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AVANT  - PROPOS 
La présente étude  a  été réalisée pour  chacun des Etats membres 
dans le cadre  du  programme  d'études de la Direction Générale  de  l'Agri-
culture de  la Commission  des  Communautés  Européennes. 
Le  présent  volume  contient le rapport pour la BELGIQUE  et le 
GRAND-DUCHE  DE  LUXEMBOURG,  dont  les travaux ont  été réalisés par 
Prof.  Dr.  Ir.  G.  BODDEZ 
Centrum  voor Landbouw  Economisch  Onderzoek,  EVERLEE 
avec la collaboration des  ingénieurs  agronomes 
J.  VERTESSEN,  C.  CALLIER  et U.  AVERMAETE. 
Les  rapports pour l'Italie, la R.F.  d'Allemagne  et les P~s-Bas 
sont  repris dans les volumes numéros  177,  120 et 128  de la même  série. 
Le  rapport relatif à  la France sera publié ultérieurement. 
Les  résultats des  travaux similaires réalisés pour le Royaume-Uni, 
le Danemark  et l'Irlande ont  été publiés  sous les numéros  108  et 109. 
Les divisions "Politiques de prix et  de  revenus  agricoles,  ques-
tions économiques  générales  concernant  1 'agriculture" et  "Bilans, Etudes, 
Informations Statistiques" ont participé  aux travaux. 
* 
*  * 
Cette étude ne re1lète pas nécessairement les opinions de la 
Commission  des  Communautés  Européennes dans  ce  domaine  et n'anticipe 
nullement  sur l'attitude future  de la Commission  en  cette matière. Introduction 
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Introduction 
Pour prévoir une  politique agricole  adéquate il est indispensable 
de  connaître l'évolution future la plus probable de  l'offre et de  la 
demande  de produits agricoles.  A cet  égard il faut  immédiatement  préciser 
que  dans l'étude présente l'évolution future  supposée la plus probable est 
celle qui  se  conforme  le mieux  aux  tendances  constatées dans le passé 
récent. 
Comparativement  aux  autres secteurs économiques,  la difficulté d'éta-
blir des prévisions concernant  les productions agricoles et horticoles est 
accentuée par l'instabilité de  ces dernières.  Celle-ci  est  dûe  à  l'influ-
ence  dominante  des  facteurs biologiques et  climatiques sur la production 
agricole.  Il convient  en  outre de  souligner que  la valeur réelle des pro-
jections est  fonction des  hypothèses  de  départ.  L'écart  entre les résul-
tats de  la projection et l'évolution réelle sera déterminé,  outre par les 
facteurs  aléatoires,  surtout  par la politique des prix et des structures. 
La projection de  la consommation  de  produits agricoles et horticoles 
peut  s'effectuer avec plus d'exactitude  que  celle de  la production.  L'é-
volution de la consommation  humaine  est  en effet étroitement liée à  celles 
du niveau de  vie et  de  la démographie. 
Ces  dernières indiquent  une  tendance  continue peu influencée par les 
facteurs  aléatoires.  Au  surplus, la demande  globale de  produits agricoles 
et horticoles est  caractérisée par des prix peu élevés et  une  faible élas-
ticité - revenu,  compte  tenu du  niveau de  vie actuel. 
Enfin il faut  souligner l'importance  que  revêt la confrontation des 
projections de  l'offre et  de  la demande.  Le  rapport  entre l'offre et la 
demande  est en effet déterminant tant pour la formation  des  revenus  agri-
cole et horticole que  pour l'existence et le volume  du  commerce  extérieur. 
C'est pourquoi la présente étude  effectuera les projections des bilans 
d'approvisionnement  des divers produits pour 1977/1978. 
* 
*  * -2-
Chapttre I  -Analyse de la demande  de  produits agricoles et projection 
pour 1977/1978 
Il convient d'opérer,  dès le départ,  une  distinction entre l'ali-
mentation humaine  et l'alimentation animale. 
A.  Alimentation humaine. 
Section I  Méthode  d'analyse de  la demande. 
1.  Théorie économique  de la demande. 
La théorie économique  de la demande  enseigne  que la demande  globale 
de  produits alimentaires est déterminée  par de  nombreux  facteurs,  quanti-
fiables  ou non. 
L'un des  plus importants  de  ces facteurs  est le revenu disponible 
du  consommateur.  Les  éléments importants  sont  non seulement le niveau 
moyen  des  revenus mais  aussi la dispersion autour de  cette moyenne.  Si 
l'augmentation du revenu moyen  par tête est dne  exclusivement  à  l'accrois-
sement  des  revenus  élevés,  cette évolution n'aura~e peu d'influence sur 
la consommation.  Ceci  explique aussi  en même  temps  l'augmentation de la 
consommation  consécutive à  l'égalisation des  revenus,  le revenu moyen 
restant le même.  Comme  les deux phénomènes,  c'est-à-dire l'égalisation 
des  revenus  et l'augmentation du revenu moyen  vont  de  pair, ils peuvent 
dès  à  présent être considérés  comme  une seule variable. 
Il existe d'autres facteurs  influençant la demande  globale de  pro-
duits alimentaires  (1)  et notamment  : 
-le prix du produit 
1) G.  BODDEZ,  G.  PEVENAGE,  Analyse  de la demande  et  de  l'offre de  fruits 
et  de  légumes,  dans  l'Union Economique  Belgo-Luxembourgeoise  (U.E.B.L.) 
et perspectives pour 1970 et 1975,  Conferenza Nazionale per l'Ortoflo-
rofrutticoltura, Bari 1967,p.34. -3-
- le prix de  produits  complémentaires  ou de  succédanés 
-les habitudes de  consommation  et l'échelle de  préférence des  consom-
m~e~s 
- la nat~e du produit:  son caractère vital 
-l'évolution démographique 
certains facteurs aléatoires tels que la température,  les conditions 
du marché,  etc. 
La fonction de  demande,  admise  implicitement,  est statique, c'est-
à-dire  que  l'adaptation de la demande  à  l'évolution des prix et des reve-
nus  s'effectue au cours de la période sur laquelle portent les observa-
tions  : 
Cette hypothèse se fonde  sur les arguments  suivants 
- les produits alimentaires sont périssables et se conservent  mal.  Les 
stocks formés  chez les consommateurs  peuvent  donc être négligés. 
- le consommateur  achète les produits par petites quantités et à  inier-
valles rapprochés.  Les  périodes d'information et d'incubation sont  donc 
courtes si bien que  l'effet ralenti sur les prix n'influence pas nota-
blement la demande.  (1) 
Comme  l'analyse et la projection sont basés  sur des  séries chronolo-
giques  composées  de  chiffres annuels,  ces  arguments  peuvent être considé-
rés  comme  réalistes. 
(1)  M.T.G.  MEULENBERG,(Analyse  de la demande  de  produits agricoles à  par-
tir de  séries chronologiques),  H.  Veenman  et Zoenen N.V.,  Wageningen, 
1962,  pp.27-30. - 4-
2.  Méthodes 
L'analyse de la demande  de  biens  de  consommation peut  s'opérer 
sur la base  de  modèles  standard issus de  séries chronologiques. 
Les  séries chronologiques  expriment  la transformation continue  de 
l'habitude dans  une  société  en  évolution, le plus  souvent  sans même 
qu'il soit possible d'isoler l'influence spécifique de  chacun des  facteurs 
détenninants.  (1) 
On  peut  se rendre  compte  de  l'évolution de la demande  d'un produit 
déterminé  en établissant l'équation de la demande  qui  comprend une  ou 
plusieurs variables explicatives.  Ce  modèle,  comprenant  une  seule com-
paraison par produit,  est appelé  modèle  standard. 
L'établissement  d'une telle équation est  essentiellement  caracté-
risé par l'apparition de  trois groupes  de  problèmes  : 
1.  Problèmes liés au choix des  variables à  intégrer 
2.  Problèmes liés au choix de  la forme  mathématique  de  la fonction de 
demande 
3.  Problèmes liés à  l'évaluation des  paramètres  de  l'équation de  demande. 
2-1.  Choix des variables. 
Dans  la perspective de la projection de la demande  de  produits 
alimentaires l'évolution de la demande  globale  est  censée être composée 
de  l'évolution de la consommation  par tête, d'une part,  et  de  l'évolution 
du nombre  de  ~onsommateurs, d'autre part.  Cette dernière figure  au ta-
bleau 1,  en  annexe. 
La  consommation par tête est  exprimée  en kg par personne  et  a  trait 
(1)  A.  FOUQUET,  l'Evolution de la demande  de  viande  en quantité  et  en qua-
lité, Economie  Rurale,  n°  85,  juillet -septembre 1970,  pp.l65-176. -5-
à  l'Union Economique  Belgo  Luxembourgeoise  (U.E.B.L.).  Ces  chiffres sont 
obtenus en  divisant la consommation totale, par campagne,  dans  l'U.E.B.L., 
par le nombre  total d'habitants.  La  consommation  apparente est  égale  à  : 
production +  importations - exportations ± variation des  stocks.  Les  séries 
chronologiques de  la consommation  apparente par tête pour les divers pro-
duits figurent  au tableau II en  annexe. 
Pour exprimer la consommation  par tête les variables ont  été  in~é­
grées  dans la fonction  de  demande  : 
a)  Dépenses  réelles totales de  consommation  par tête 
Ceci  représente une  partie du  revenu total par tête affectée  à  la 
consommation.  Ce  chiffre est obtenu en  divisant la consommation  privée 
totale aux prix de  1963  par le nombre  d'habitants. 
Pour calculer les chiffres correspondant  aux  campagnes  on  calcule 
la moyenne  mathématique  des valeurs de  2  années civiles consécutives. 
Les  dépenses réelles de  consommation  par tête relatives à  la période 
considérée figurent  au tableau I  en  annexe. 
b)  Prix réel du produit 
Le  prix du  produit  payé  par le consommateur  est dérivé des chiffres 
mensuels qui  représentent  aussi une  moyenne  de  plusieurs cotations. 
Comme  la consommation  de  produits animaux est peu sujette aux fluc-
tuations saisonnières,  les chiffres annuels représentent la moyenne  arith-
métique  des  chiffres mensuels.  Il en  est  de  même  pour les produits  de  cul-
ture en  plein ·champ  alors que  pour les fruits et  légumes  les chiffres men-
suels  sont pondérés  en  fonction  de  la consommation  mensuelle apparente. 
Le  prix nominal  payé  par le consommateur  est  corrigé au moyen  de 
l'indice des prix de  détail. -6-
Pour la viande  de  porc,  de  boeuf et  de  veau,  les séries chronologi-
ques  des prix sont  établies à  partir du prix de  détail d'un moraeau dé-
terminé,  comme  par exemple  de la côte de  porc,  du  filet de  boeuf et  de la 
blanquette de  veau.  Comme  ces prix sont utilisés pour calculer l'indice 
des prix de  détail, ils doivent  être considérés  comme  représentatifs pour 
l'ensemble du  pays. 
Il en est  de  même  pour les prix du lait et  des produits laitiers,  qui 
ont  également  trait à  une  catégorie déterminée  de  produits,  de  même  que 
pour le blé  et le sucre  (voir tableau II  en  annexe). 
c) Prix réel  des  succédanés  voisins 
En  ce  qui  concerne les produits pour lesquels il existe manifestement 
un  succédané, le prix de  détail réel  de  ce  dernier est intégré  dans  le 
modèle  d'analyse  (voir tableau II en annexe). 
d)  Trend 
Les  autres facteurs  non quantifiés sont  exprimés  par le facteur trend 
dans la mesure  où ils évoluent  chronologiquement.  C'est notamment  le cas 
pour l'évolution du  goût  et  des  habitudes du  consommateur. 
2-2.  Choix de la forme  mathématique  de la fonction  de  demande  l) 
Pour la forme  mathématique  de la fonction de  demande,  il faut  tenir 
compte  des  critères suivants  : 
- degré  de  cohérence  entre la forme  mathématique  de la fonction et la 
théorie économique  de la demande 
1) E.  WOHLKEN,  Modèles  relatifs à  la demande,  Informations internes sur 
l'agriculture, n°  63,  octobre 1970. -7-
- degré  d'adaptation de  la fonction  aux valeurs d'observation. 
En  ce  qui  concerne la cohérence  entre la théorie économique  de 
la demande  et la fonction de  demande  choisie, il faut  prendre  en  con-
sidération l'évolution des  courbes d'élasticité correspondantes. 
a)  Relation  consommation  - revenu 
En  règle générale,  on peut  admettre  que,  pour la demande  de  pro-
duits alimentaires, l'élasticité -revenu décroît proportionnellement 
à  l'augmentation du  revenu. 
On  peut  déduire  de  la formule  d'élasticité que  la fonction linéaire 
arithmétique ne  remplit  pas la candi  tion étant  donné  que  1 'élasticité 
tend vers l'unité lorsque le revenu  augmente. 
La forme  logarithmique double  exprime  aussi un rapport  entre la 
consommation et le revenu en contradiction avec l'hypothèse  de  base 
susvisée.  En  effet, l'élasticité de  cette fonction reste constante et 
égale  au coëfficient de  régression lorsque le revenu varie. 
Les  formes les plus indiquées  sont 
- la semi-logari  thmique droite 
- la logarithmique inverse 
-l'inverse. 
b)  Relation  consommation  - prix 
A mesure  que  le prix d'un produit  augmente,  toutes autres  choses 
restant égales, unnombre  de plus  en plus important  de  consommateurs 
ressentiront cette variation de  prix et y  réagiront. -8-
Les  formes  mathématiques  suivantes  sont  prises  en considération 
pour la relation consommation-prix. 
- la semi  logarithmique droite 
- la semi  logarithmique  gauche 
- la linéaire arithmétique 
c)  fonction totale de  demande 
La combinaison des  éléments  ci-dessus  ouvre  diverses possibilités 
~ant à  la forme  mathématique  de  la fonction totale de  demande. 
Comme  il a  déjà été  indiqué par ailleurs, il ne  faut  pas  seulement 
viser à  la cohérence  entre la forme  mathématique  de  la fonction  de 
demande  et la théorie économique  de la demande,  mais  aussi  à  une  adapta-
tion aussi large  que  possible  de la fonction  aux données  statistiques 
qui  composent  les séries chronologiques. 
Dans  une  première  approche  on établit donc la fonction logarithmique 
double  pour  chaque produit étudié  : 
log c  = a  + b1  log I  + b2  log P  +  b
3 
log P'  +  b
4 
log T  (T) 
Dans  laquelle  c  consommation  du produit  en kg par personne 
I  dépenses totales de  consommation  par tête aux 
-prix de  1963 
p  :  prix de  détail  ou de  gros  réels  du produit 
P':  prix de  détail réels d'un succédané  voisin 
T  :  temps 1955/56  =  1 
Bien que  cette fonction ne puisse pas être directement  mise  en 
concordance  avec les calculs théoriques,  elle apparaît  aux yeux  de la 
plupart  des  producteurs  comme  une  image  fidèle  de  la relation faite 
empiriquement  entre les variables étudiées. -9-
Compte  tenu de  la théorie  économique  on tente ensuite d'améliorer cette 
fonction  en calculant,  pour  chaque produit, les équations  régressives 
multiples  suivantes  : 
log C  a  +  b1  log I  + b 2  P  + b3 
P'  + b 4
1og T 
Si les équations  ci-dessus ne  donnent  pas  satisfaction on calcule d'au-
tres fonctions. 
2-3 Estimation des  paramètres 
L'estimation des  paramètres  de la fonction  de  demande  s'effectue 
par la méthode  des moindres  carrés. 
La difficulté de  cette estimation est  accentuée par la présence 
d'un trend dans  les variables explicatives. 
C'est ainsi,  par exemple,  que  le revenu et les prix peuvent  augmen-
ter en fonction du temps.  La conséquence  immédiate  en est  que  ces  varia-
bles explicatives ne  peuvent  plusAêtre  considérées  séparément. 
Plus forte  est lamultioellinéarit:éentre les deux variables et 
plus la méthode  des  moindres  carrés est difficile à  appliquer étant  donné 
que  le système  des  équations normales  qui  doivent  fournir la meilleure 
estimation de  la constante  de  régression et  des  coefficients de  régression 
devient  plus indéterminée. 
La valeur des  coefficients  de  régression en  cause  est  d'autant 
moindre  que  le coefficient  de  corrélation simple  entre les variables 
dites indépendantes  est élevée.  FOX  a  même  établi  que  si Y est  fonction 
de  x1  et x2 ,  et  que  la corrélation simple  entre Xt  et  X2  dépasse une 
valeur déterminée,  le signe  du plus petit des  deux coefficients  de  ré-
gression peut  changer.  Ce  changement  de  signe  a  lieu lorsque la corréla-
tion simple  entre Xl  et  X2  devient  plus  grande  que  le plus petit des - 10-
coefficients de  corrélation simple  entre x1  et Y et  entre  X2  et Y  (1). 
Si l'on veut  se borner à  établir des projections à  partir de  séries chro-
nologiques, la  ftlùl.tioellinéarité ne  constitue pas un obstacle.  En  effet, 
l'objectif consiste à  expliquer autant  que  possible le changement  de la 
variable  "dépendante" par 1'  effet  combiné  des variables  "indépendantes" 
considéré  es. 
(l)K.A.  FOX,  Intermediate Economie statistics, John Wiley  and Sons, 
New  York,  1967,  pp.  259  à  262. -Il-
Section II:  Projection de  la demande  à  partir de  séries chronologiques 
1.  Projection de  la consommation  par tite 
La  fonction  de  demande  qui  sera calculée par produit  pour la période 
de  1960/61  à  1968/69  sur la base  de  séries chronologiques d'après la 
méthode  décrite à  la section I,  fournit  les paramètres  de  la projection 
relative à  l'année 1977/78. 
Une  prévision à  moyen  terme  effectuée à  l'aide de  cette méthode  part 
de  l'~othèse selon laquelle les rapports constatés dans  le passé entre 
la consommation  et ses facteurs explicatifs resteront applicables pour 
la période de  référence de  la projection. 
En  ce  qui  concerne la valeur future  des variables explicatives, il 
faut  noter ce  qui  suit  : 
la valeur des dépenses totales de  consommation  par tête aux prix de  1963 
a  été projetée par le bureau de  programmation  économique  et figure  à 
l'annexe I. Cet  organisme prévoit un  accroissement  annuel  de  4,1% pour 
la période 1970/77  ; 
- les prix réels des divers produits  sont projetés séparément  sur la base 
de  l'évolution de  leur trend dans  la période de  référence.  Vous  trouverez 
en  annexe  une  reproduction d'équations linéaires du  trend utilisé à  cet 
effet ainsi que  les résultats de  la projection. 
2.  Projection de  la consommation  totale 
La  consommation  par tête multipliée par le nombre  total d'habitants 
donne  la cnnsomm~tion totale. D'après le bureau de  programmation  économi-
que,  on  peut  s'attendre, .dans  l'U.E.B.L.,  à  une  augmentation annuelle  de 
0,4 %  du  chiffre de  la population de  1968/69.  On  estime que  la population 
totale de  l'U.E.B.L.  atteindra 10.319.000 habitants en  1977/78.  L'évolu-
tion du  chiffre de  la population figure  au tableau I  en  annexe. - 12-
Section III  Analyse par produit 
La présente section comportera pour  chaque  produit  une  analyse  de 
l'évolution de  la consommation pendant la période  en cause  d'une part, 
et la projection pour l'année 1977/78  sur la base  de la période  de 
référence d'autre part. 
Les  données  de  base  des  analyses  et projections sont  groupées  aux 
tableaux I  et II de  l'annexe.  Les  équations  de la consommation et les 
résultats  de  projection figurent  au tableau III de  l'annexe. 
Les  produits suivants  seront  étudiés 
Produits végétaux  Viandes 
-Blé  Viande  porcine 
Seigle  - Viande bovine 
- Orge  Viande  de  veau 
- Avoine  - Viande  chevaline 
-Maïs  Viande  ovine 
- Riz  Autres  viandes 
Sucre  Poulet 
- Pommes  de  terre  - Abats 
- Poires  Lait  et  produits laitiers 
- Pommes  -Lait de  consommation 
- Pêches  - Lait  condensé 
Tomates  - Beurre 
-Formage 
- Crème 
- Lait  écrémé 
Graisses  : 
- Graisses  animales - 13-
- Graisses  végétales 
Oeufs 
Symboles utilisés 
C =  Consommation  du produit  en  cause  en kg par tête 
I  = Montant  total des  dépenses  de  consommation,  en  francs  belges 
P  = Prix réel  du produit  en  cause  en FB 
P'= Prix réel  du  succédané  en  cause  en FB 
T =  Temps 
r2
=  Goefficient  de  détermination  en  cas  de  calcul  de  régression simple 
R2=  Coefficient  de  détermination en  cas  de  calcul  de  régression multiple 
x  Ecart  important  par rapport  à  0  pour une  probabilité  de 95% 
xx= Ecart  important  par rapport  à  0  pour une  probabilité  de  99  %. 
1.  Demande  de produits  de  viande 
L'évolution de la consommation par tête de  chacun  des  produits étu-
diés,  en pourcentage  de la consommation totale de  viande par tête figure 
au tableau 1. 
Sur le plan a.uantitatif, la viande  porcine vient  en tête et repré-
sente pendant  plusieurs années,  près  de la moitié  de la consommation 
totale de  viande.  Le  poulet  dont  la demande  a  augmenté  dans  des  propor-
tions relativement  importantes  jusqu'en 1961/62  pour baisser ensui  te est 
déjà bien moins  importante.  La  consommation  de  viande  de  veau et  de - 14-
viande  de  cheval  reste du  même  ordre  de  grandeur la dernière place revenant 
à  la viande ovine.  Cette dernière  correspond  en effet à  l  %  de  la consomma-
tion totale de  viande  qui,  entre 1960/61  et 1968/69  à  progressé  de 5:'$  à 
6·7  kg. 
Tableau  1.  - Consommation  de  produits  de  viande par tête dans  1 'UEBL 
en% de la consommation totale  en viande,  1960/61  à  1968/69 
viande 
porcine 
viande 
bovine 
viande  de 
veau 
viande 
chevaline 
viande 
ovine 
Poulet 
Autres 
Abats 
comestibles 
Total 
1960 
1961 
1961 
1962 
33,39  33,61 
36,02  35,78 
3,50  3,16 
4,89  5,16 
0,70  0,66 
12,41  13,48 
1,75  1,66 
7,34  6,49 
100  lOO 
1962 
1963 
32,80 
36,48 
4,00 
4,48 
0,64 
12,80 
1,76 
7,04 
100 
1-1.  Demande  de  viande porcine 
1963 
1964 
31,83 
37,80 
3,88 
4,69 
0,64 
12,76 
1,61 
6,79 
lOO 
35,27 
34,79 
3,06 
5,31 
0,64 
12,24 
1,93 
6,76 
100 
1965 
1966 
35,50 
34,57 
3,24 
5,09 
0,77 
11,57 
1,70 
7,56 
100 
1966 
1967 
35,63 
35,18 
3,14 
4,64 
0,75 
10,03 
1,80 
8,83 
lOO 
1967 
1968 
35,84 
34,66 
3,39 
4,42 
0,74 
10,18 
1,77 
9,00 
lOO 
1968 
1969 
36,27 
33,24 
3,32 
4,48 
0,87 
11,13 
1,88 
8,81 
100 
La consommation  apparente moyenne  de  viande porcine  dans  l'UEBL  a  été 
de  24,5  kg par tête entre 1966/1969.  Le  tableau II,annexé,  indique l'évo-
lution de  cette consommation par tête. - 15-
Deux  périodes doivent  être nettement distinguées.  Pendant  la première, 
qui va  jusqu'en 1963/64,  la demande  n'a guère  évolué.  La  consommation  par 
tête se révèle très stable en dépit  de  fortes fluctuations de  prix.  La 
seconde  période par contre est caractérisée par une  forte  croissance de 
la demande.  Dans  l'analyse de  cette évolution,  il faut  tenir compte  de  la 
subsitution entre la viande  porcine et la viande bovine,  d'une part,  et 
entre la viande porcine et le poulet,  d'autre part, ainsi que  de  l'accrois-
sement  des  dépenses totales de  consommation  par· tête. 
Substitution entre viande porcine et viande bovine. 
Le  tableau2  fait  clairement apparaître que  pendant la première période 
il y  a  eu substitution de  viande porcine par de  la viande bovine alors que 
le phénomène  inverse a  eu lieu après  1963/64. 
Tableau 2.- Evolution du rapport  entre la consommation  et les prix pour 
la viande porcine et la viande bovine entre 1960/61  et 1968/69. 
Année  1960/  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 
61  62  63  64  65  66  67  68  69 
cP/cb  0,927  0,939  0,899  0,842  1,014  1,027  1,013  1,134  1,091 
Pp/Pb  0,750  0,723  0,710  0,804  0,660  0,661  0,666  0,645  0,644 
Source  Calculs de  l'auteur sur la base des données  du tableau II en 
annexe. 
Cette relation entre consommation  et prix est  formulée  mathématiquement 
par l'équation de  régression suivante  : 
crx. 
p  0,86 - 16-
Substitution entre viande porcine  et poulet 
L'évolution du  rapport  entre la consommation  de  viande porcine 
et  de  poulet,  figurant  au tableau  3  révèle une  substitution non 
négligeable entre les deux catégories de viande. 
Tableau  3.  - Evolution du rapport  entre la consommation  de  viande 
porcine et la consommation  de  poulet  entre 1960/61  et 
1968/69 
Année  1960/ 
61 
1961/ 
62 
1962 
63 
1963 
64 
1964 
65 
1965 
66 
1966 
67 
1967 
68 
1968 
69 
2,690  2,494  2,568  2,494  2,882  3,067  3,553  3,522  3,260 
Source  Calculs  de  1 'auteur sur la base  du tableau II en  annexe. 
Contrairement  à  la substitution qui  a  lieu entre la viande porcine 
et la viande bovine, la substitution entre la viande porcine et le pou-
let ne peut  être expliquée statistiquement  qu'à concurrence  de  21  % 
par le rapport  entre les prix des  deux sortes  de  viande. 
Il faut  donc  chercher ailleurs l'explication de  cette subsitution. 
D'après  certains experts,  l'amélioration de la qualité  de la viande 
porcine  du pays,  destinée à  la consommation,  expliquerait l'accroisse-
ment  du rapport  C le  depuis 1963/64.  En  effet,  une  grande partie  rf  pou 
des  morceaux de  viande  de  porc  de  moind:"~"'~:  v::llr.:.rr  semble être destinés 
à  la transformation et  à  l'exportation. 
Incidence  des  dépenses totales  de  consommation 
L'évolution de  revenu par  tête, disponible pour la consommation 
figure  au tableau II en  annexe. 
Pour éliminer l'incidence de  l'augmentation des  dépenses totales - 17-
de  consommation  du rapport  entre la consommation  et le prix, la con-
sommation par tête est  déterminée  en  fonction  du rapport Pp(I  : 
Cp= 40,89  - 1,1329  P~/I  R2  8,88 
Remarquons  que Pp/I n'a subi  que  de  faibles variations  au  cours 
des  quatre dernières  années.  L'augmentation de  cp~cb indique donc, 
compte  tenu de  l'accroissement  des  dépenses  totales de  consommation, 
que  l'élasticité-revenu de la demande  de  viande porcine pendant  ces 
années là a  été plus  grande  que  celle de  la demande  de  viande bovine. 
Projection pour 1977/78 
La fonction de  consommation suivante est retenu pour la projection 
de la demande  de  viande  porcine  : 
log C 
p  1,993- 0,00257 pxx- 22010  '"'  R2  -- 0  96  ' 
La  consommation  de  viande porcine pour 1977/78  est  estimée à 
31,4 kg par tête  (tableau II  en  annexe). 
l-2.  Demande  de  viande bovine  (y  compris  viande  de  veau) 
La consommation  apparente moyenne  de  viande bovine par tête dans 
l'UEBL  a  été  de  23,5 kg pendant la périodP  de  base. 
Comme  on pouvait  déjà s'y attendre après l'analyse de la consom-
mation  de  viande porcine, la consommation de  viande bovine par tête a 
stagné  en  1963/64 par suite de l'évolution différente des prix de 
la viande bovine  et  de  la viande  porcine  (voir tableau  2 ). Pour étudier 
ce  phénomène  de  substitution,  nous  renvoyons  à  l'analyse concernant 
la consommation  de  viande  porcine. 
L'évolution de  la consommation  de  viande bovine  figure  au tableau II 
en  annexe  et reflète l'évolution de  la demande  pendant la période  de - 18-
référence. 
La comparaison de la consommation figurant à  l'annexe  III indique 
que la variation de la consommation  de  viande bovine  est  dûe  à  raison 
de  66% à  la variation simultanée  des  facteurs  nrix et temps. 
L'équation suivante  est retenue pour la projection de  la demande 
de  viande bovine  : 
log C =  1,633 +  0,01086 Tx- 0,00267 Px  R2 
-- 0  66 
' 
Cette projection indique  qu'en 1977/78, la consommation  de  viande 
bovine  atteindra 26,4 kg par tête. 
l-3.  Demande  de  viande  de  veau 
La  consommation  apparente moyenne  de  viande  de  veau a  été de 
2,2  kg par tête durant la période 1966/69. 
L'analyse  du tableau II en  annexe fait apparaître les phénomènes 
suivants  : 
- la consommation par tête indique  des  fluctuations très rapprochées 
et  de  for~e amplitude. 
l'évolution de  la consommation ne manifeste  aucune  tendance.  Le  cal-
cul  du  trend linéaire donne  un  coefficient de  détermination de 
0,009  seulement 
On  note  un lien nettement  négatif entre le prix et la quantité  con-
sommée. 
Comme  l'indique le tableau III  en annexe la valeur R2  de  l'équation 
de la consommation est  de  0,69.  Cela signifie qu'environ 30% de  la 
variation de la consommation par tête restent  inexpliqués.  L'influence 
des  facteurs  non quantifiables, tels que  les actions sur l'opinion 
publique à  l'aide des  moyens  de  masse,  n'est  certainement  pas négli-
geable. - 19-
L'équation suivante sera utilisée pour la projection 
log C 
v  2,646- 0,009975  pxx- 56184/Ixx 
Le  résultat  de  la projection est  de  2,9  kg par tête. 
1-4.  Demande  de  viande  chevaline 
0,69 
La consommation  apparente moyer21e  dê  viar:de  chevaline  a  été  de 
3,0 kg par tête pendant la période  de  base. 
L' évolution de  cette consommation par tête figure  au tableau II 
en  annexe. 
Contrairement  à  la consommation  de  viande bovine et viande porcine, 
la consommation  de  viande  chevaline n'est guère liée au facteur temps. 
Les  résultats des  fonctions  de  consommation  fournissent  de  faibles 
coefficients de  détermination.  En  effet, outre le facteur temps  et les 
dépenses  totales de  consommation,  le prix ne  peut  pas non  plus être 
considéré  comme  un  facteur influençant véritablement la demande. 
L'équation suivante est retenue pour la projection de la demande 
de  viande  chevaline  : 
log Ce  0,4803  +  0,0225  log T 
2 
r  0,20 
Le  coefficient  de  régression ne  diffère guère  du  zéro  pour une 
probabilité  de  0,95.  La quantité  prévue est  de  3,2  kg par tête. 
1-5.  Demande  d'autres viandes,  de  viande ovine  et  d'abats. 
Par 1 'expression "autres viandes"  on  entend la viande  de  lapin, 
d'oie,  de  canard et le gibier. 
La consommation  moyenne  d' "autres viandes",  de  Viande  ovine et 
d'abats  a  été respectivement  de  1,241,  0,  536  et  6,073  kg par tête. - 20-
Les  résultats des  différentes équations utilisées fait apparattre 
que  le facteur revenu est le plus déterminant  pour la consommation  de 
viande ovine  : 
log C  = 0,255  - 30578/Ixx 
v 
2 
r  = 0,73 
Comme  la consommation  des  "autres viandes"  et  des  abats  comesti-
bles n'a qu'une  importance  secondaire et  que  les données  statistiques 
concernant les prix font  défaut,  seul le calcul  du  trend est pris  en 
considération. 
Compte  tenu de l'augmentation de la consommation pendant lapé-
riode  en cause,  les fonctions  de  consommation  suivantes  sont  retenues 
log Cav  (autres viandes)  = 0,0064 +  0,0106 log Txx 
x 
log Cac  (abats  comestibles-)  = 3 '749 + 2 ,Ol6l log T 
2  r  = 0,67 
2 
r  = 0,55 
Compte  tenu de  ces  équations, la consommation  future  de  ces sortes 
de  viande  est  estimée  comme  suite  : 
vi  ande  ovine 
- autres viandes 
- abats  comestibles 
1-6.  Demande  de  poulet 
0,8 kg 
1,6 kg 
6,3 kg 
La consommation  apparente moyenne  de  poulet  a  été  de  7,1  kg par 
tête pendant la période 1966/69. 
Jusqu'en 1961/62,  on note une  augmentation  continue  et forte  de 
la consommation  qui  a  même  dépassé  de  plus  de  200 %  la consommation  de 
1955/56. 
Il y  a  eu ensuite une  régression suivie d'une nouvelle  progression 
depuis 1966/67. - 21-
La stagnation de  la consommation  après 1961/62  peut  être expliquée 
par la substitution analysée par ailleurs de  viande  porcine  au poulet 
en raison de  l'amélioration relative de  la viande  porcine.  Comme  pour 
la viande  de  veau,  l'influence des  facteurs non quantifiables tels que 
les actions sur l'opinion à  l'aide des  moyens  de  masse n'aura pas été 
une  cause négligeable de  cette régression  (période  de  1962/63  à  1965/66). 
Pour  ces raisons  et  du  fait  qu'une équation de  régression multiple 
comportant les variables temps,  revenus  et prix ne  donne  pas  de  résultats 
statistiques sûrs, on  se  fonde  pour faire la projection de  la demande  de 
poulet  sur le rythme  de  croissance de la consommation  constaté  pendant 
la dernière période  (1966/67  - 1968/69). 
Cette méthode  indique  que  pour 1977/78,  la consommation  de  volaille 
sera de 9,4 kg. 
2.  Demande  de lait, de  produits laitiers et d'oeufs 
Les  données  du tableau II en  annexe  permettent  de  distinguer trois 
groupes  en fonction de  l'évolution de  la consommation. 
L'utilisation de lait de  consommation  connaît  une  forte  diminution, 
celle de lait écrémé,  de  fromage  et  de  crème  augmente  dans  des  propor-
tions importantes tandis  que  l'augmentation de  la consommation  de  beurre 
et  de  lait condensé n'est guère marquante. 
2-1.  Demande  de lait de  consommation 
Avant  de  procéder à  cette analyse,  soulignons  que  par lait de  con-
sommation on  entend le lait de  laiterie (pasteurisé, stérilisé ou por-
tant  une  marque  de  contr5le), le lait de  ferme  (vendu  dans la rue,  vendu 
ou consommé  à  la ferme)  et le lait de  consommation utilisé sous  forme 
de  boisson à  base  de  lait (yogourt  et lait chocolaté).  Toutes  ces  don-
nées  sont  exprimées  en équivalent-lait entier. - 22-
L'évolution  de  l'utilisation apparente,  par tête,  de  lait de  con-
sommation  figure  en  annexe.  Pour l'ensemble de  la période,  on  note une 
tendance régressive de  la consommation  par tête. Cette régression ne 
peut  s'expliquer par l'évolution à  long terme  du  prix réel du  lait. 
Le  coefficient  de  corrélation simple  entre la consommation  par tête et 
le prix réel du lait est très faible.  Dans  le cas présent  aussi l'expli-
cation doit  être cherchée dans une  modification du  goût  et  des  habitudes 
du  consommateur,  dont  le facteur temps  peut être la meilleure expression. 
Au  cours des prochaines années  on  verra très vraisemblablement 
s'arrêter la diminution de  l'utilisation de  lait de  consommation.  C'est 
pourquoi  on  utilisera la fonction  suivante pour effectuer la projection. 
xx  log C = 2,0646  - 0,142  log T  2 
r  = 0,74 
En  conséquence,  la consommation  de  lait en  1977/78  est  estimée  à 
76,9  kg par tête. 
2-2.  Demande  de  lait condensé 
La  consommation  apparente moyenne  de  lait condensé  dans  l'U.E.B.L. 
a  été de  2,98  kg par tête dans la période de  base.  L'évolution de  cette 
consommation  figure  au tableau II, en  annexe. 
Les  fluctuations de  la consommation ne  semblent  pas être étroite-
ment  liées au mouvement  des prix à  court  terme. 
Pour l'ensemble de  la période l'évolution tant des prix que  de  la 
consommation  fait apparaître une  légère tendance  croissante. Toutefois, 
l'analyse de  régression simple n'indique de  co~fficient sensiblement 
différent  de  0 ni pour le prix, ni pour la consommation. 
Pour projeter la demande  de  lait de  consommation,  l'équation li-
néaire du  trend sera cependant  retenue  : 
c  = 0,712  +  o,o1o2  TX 
c 
2 
r  = 0,33 - 23-
La  consommation  de lait condensé  pour 1977/78  est  estimée à  3,2  kg 
par tête. 
2-3.  Demande  de beurre 
La  consommation  apparente moyenne  de beurre  a  été  de  8,02  kg par 
tête pendant la période  de base. 
La consommation  de  beurre par tête a  été  caractérisée par de  for-
tes fluctuations  pendant la période  considérée.  Ces  fluctuations ne  peu-
vent  pas être expliquées par les variations de prix réelles  du beurre, 
ni par les changement  du rapport  entre les prix du beurre et  de la 
margarine. 
Il ne faut  toutefois pas  perdre  de  vue  que  les chiffres utilisés 
ici n'expriment  pas la consommation  effective mais la consommation  ap-
parente.  On  peut  donc  supposer  que  l'évolution inattendue de  la série 
chronologique  est plutôt  imputable à  des  lacunes  dans  les données sta-
tistiques  (chiffres  concernant la production,  l'importation, l'expor-
tation et indications sur les variations  de  stocks). 
L'analyse  de la substitution entre le beurre et la margarine ne 
sera d'ailleurs pas  approfondie  à  cause  du  manque  de  données  statis-
tiques  sûres.  A cet  égard,  nous  nous  reportons à  l'étude réalisée par 
G.  BODDEZ  et  G.  PEVENAGE  sur la base  de  séries chronologiques relatives 
à  la période  de 1950  à  1960.  (1) 
Les  auteurs ont  constaté  un  phénomène  net  de  substitution de la 
margarine  au beurre.  Ce  phénomène  n'a pourtant  pas  pu être expliqué 
par le rapport  entre le prix du beurre et le prix de  la margarine  qui 
est  resté très stable pendant la période  considérée.  Cependant  un lien 
très étroit a  été  constaté  entre la substitution de la margarine  au 
beurre et l'augmentation du  revenu.  Ceci  laisse à  penser  que  lors d'une 
augmentation  de  son revenu le consommateur  se trouve placé  devant  un 
choix  :  soit  consommer  du beurre,  soit remplacer  ce dernier par de  la 
margarine  et d'autres biens  de  consommation  caractéristicrues d'un niveau 
(1)  G.  BODDEZ  et G.  PEVENAGE,  op.cit.  p.2l  à  26 - 24-
de  vie plus élevé. 
Les  auteurs  évoquent  un autre facteur pour expliquer cette substi-
tution et notamment  l'amélioration de  la qualité  de  la margarine  et 
l'intense publicité dont  cette dernière bénéficie. 
Pour être complet, il faut  cependant  mentionner  que  la mise  en 
vente  de  beurre fondu  a  pu concurrencer la margarine. 
Compte  tenu des  observations  ci-dessus la fonction retenue sera 
la suivante 
C = 3,81  +  3,357 log I  - 0,0507  P  - 0,00516  P'  2  R  =  0,36 
dans laquelle P  = prix du  beurre et P'  = prix de la margarine. 
La  consommation  de  beurre ainsi projetée pour 1977/78  représentera 
8,4 kg par tête. 
2-4.  Demande  de  formage 
Les  quantités  de  fromage  mentionnées  dans la présente étude 
concernent  toujours le produit  à  l'état frais.  En  effet, le fromage  se 
dessèche  avec le temps  et  subit  une  certaine perte de  poids. 
Les  données  relatives  aux  années  1960  à  1962  indiquent  que  60,4% 
de la quantité  consommée  représente  du fromage  à  p~te dure  et  demi-dure. 
En  seconde position nous  trouvons,  avec 15  %,  la consommation  de  fromage 
gras  et  de  fromage  fondu,  les deux sortes représentant  environ 16  %. 
La  consommation  d'autres sortes de  fromage  était bien moins  importante. 
La consommation  de  certaines de  ces  sortes  de  fromage  a  fortement 
augmenté  entre 1960  et 1969.  Par rapport  à  1960/62  les pourcentages  de 
cette consommation s'établissent  comme  suit  : - 25-
fromage  mou  223 
fromage  frais  156 
divers  657 
En  revanche,  la consommation  de  fromage  à  p~te dure  et  demi-dure 
et  de  fromage  fondu  a  régressé  entre 1960  et 1969. 
Cette évolution fait apparaître  que  la consommation  de  fromage 
s'oriente de  plus  en plus vers  des produits plus élaborés.  En effet, les 
augmentations les plus fortes  dans la période  de  1960  à  1969  ont  été 
notées pour des  sortes de  fromages telles que  le fromage  à  p~te persillée, 
le fromage  à  p~te molle  (camembert  et brie) et le fromage  frais.  On  peut 
supposer  que  la plupart  de  ces  tendances  se maintiendront  étant  donné  qu'il 
s'agit d'une évolution liée à  l'élévation du niveau de  vie. 
La consommation  apparente moyenne  de  fromage  dans  1 'UEBL  pendant 
la période  de  1960/61  à  1968/69  a  été  de  6,88  kg par habitant. 
Il est  frappant  de  constater la tendance  croissante de la consomma-
tion par tête,  cette augmentation atteint 0,16  kg par tête et par an.  Le 
calcul  du trend linéaire révèle  que  la variation temporelle  explique la 
variation de  la consommation  dans  une proportion de  76  %.  En  d'autres 
termes les fluctuations à  court terme  de la consommation  de  fromage  sont 
relativement  peu importantes par rapport  au mouvement  à  long terme. 
Ce  dernier a  le même  cours  que  l'évolution du  revenu par tête et 
des  dépenses totales de  consommation,  malgré  l'augmentation du  prix du 
fromage. 
Oe  prix révèle également  des fluctuations  relativement  faibles 
autour de la valeur du trend (r2  = 0,88)  et il augmente  de  1,2 FB  par an 
et par kg. 
La fonction  de  consommation  suivante est retenue pour établir la 
projection de la demande  de  fromage  : - 26-
log C = 1,682  - 29.009/Ixx- 0,00515  Px  R2  -- 0 90  ' 
La projection indique une  quantité  de  8,7 kg par tête en 1977/78. 
La répartition de  cette quantité  entre les différentes sortes de 
fromage  est la suivante  : 
fromage  à  pâte dure  et  demi-dure  47% 
fromage  fondu  19  % 
fromage  frais  21  % 
autres sort  es  13  % 
2-5.  Demande  de  crème  et  de  lait écrémé 
La consommation moyenne  pendant la période  considérée  a  été  de 
0781  kg de  crème  et  de  10,94 kg de  lait écrémé  par tête. 
Compte  tenu du  rôle secondaire de  ces produits ainsi  que  du  manque 
de  données  statistiques  (prix)  on se contentera de  calculer un trend 
linéaire (tàbleau II en annexe).  En  ce  qui  concerne le lait écrémé  la 
variation de la consommation  est  expliquée à  85 %  par la variation des 
prix.  p.)ur la crème  le coëfficient  de  détermination n'est  que  de  0,04. 
Les  résultats de  projection obtenus par l'application de  l'équation 
de  trend linéaire mentionnée  ci-dessus,  figurent  en annexe  et  représen~ent 
une  consommation  de  0,9  kg de  crème  et  de  15,7 kg de lait écrémé  par tête. 
Crème  :  C = 2,866  +  0,0197  T 
2  r  = 0,04 
Lait  écrémé  c  8,047  +  0,448  Txx  2 
r  = 0,85 
2-6.  Demande  d'oeufs 
Le  nombre  moyen  d'oeufs  qui  a  apparemment  été  consommé  pendant la 
période  considérée est  de  240. - 27-
Il ressort  des  calculs  que la consommation  annuelle d'oeufs 
n'est  guère  influencée par de  brèves fluctuations  de  prix. 
En  outre la tendance décroissante des  prix (l) n'est pas  expliquée 
par la tendance  croissante  de  la consommation.  Elle  n'expli~e que  2,6·% 
de  la variation de  la consommation. 
Il ressort  de  ce  qui  précède  que  la consommation  d'oeufs  fluctue 
autour du  point  de  saturation. 
Compte  tenu de  la S;abili  té  qui  caractérise depuis  longtemps le 
cours  de la consommation d'oeufs,  le chiffre moyen  red at if à  la période 
1966/67 et 1968/69,  c'est-à-dire 14,3 kg par tête,  est retenu pour la 
conso~,1ffiation d'oeufs  de  1977/78. 
3.  Demc-nde  de  produits végétaux 
3-l.  Céréales 
La  consommation  apparente moyenne  de  blé  a  été  de  76,9  kg par ha-
bitant pendant la période  de  base.  Cette  consommation  est  caractérisée 
par une  diminution régulière pendant  toute la période  considérée à  l'ex-
ception de  l'année 1960/61.  Cette tendance  est liée au nouveau mode  de 
vie  et  à  l'échelle de  préférence  de la population qui  change  suivant le 
progrès  économique. 
L'augmentation de  la consommation  de  produits  plus élaborés  :  par 
exemple  :  petits pains  (pistolets),  sandwichs  et  pain amélioré  ne  peut 
pas  compenser la diminution de  la consommation  de  blé. 
Le  prix du  pain de  ménaee  est  retenu dans  le modèle  explicatif 
comme  indice  des  prix à  côté  de  la dépense  de  consommation  et  du temps. 
2 ,105 +  319 ,22/I  - 0,020 log P  - 0,045  log 'I' 
2  R  = 0,77 
( l )  P  =  2  ' 32 5  - 0,  02 7  Txx -~-
D'après  cette équation la consommation sera de  71.,5  kg par tête en 
1977/78. 
La variation de la consommation s'explique essentiellement par le 
facteur temps,  ce  qui  indique  que la diminution de  la consommation  de 
blé  est  dûe  principalement  au  changement  du  goût  et  des habitudes  de la 
population. 
Vu  le caractère secondaire des  autres  céréales destinées à  la con-
sommation  humaine  et le manqu0  de  données  statistiques sur leurs prix, 
seul le trend est pris  en considération (tableau II,  en annexe). 
3-2.  Sucre 
La  consommation  apparente moyenne  de  sucre dans  l'UEBL  a  été  de 
37,8 kg par  t~te durant la période  de  base.  L'utilisation de  ce  sucre 
a  connu un important  changement  au  cours  de  la dernière décennie. 
Alors  qu'en 1960/61  la consommation privée représentait la plus grosse 
partie  (63  %)  de  ce sucre,  cette part  est  tombée  à  51%  en 1966/67. 
Tout  fait  prévoir que  cette tendance  se maintiendra à  l'avenir. 
Parmi  les différentes équations utilisées pour établir la pro-
jection de la consommation  de  sucre  en 1977/78  l'équation suivante  a 
été retenue  : 
log 1  = 1,985  - 11,277/I - 0,014 P- 0,08  log T  s 
a 
R
2 
-- 0  38  ' 
D'après  cette équation la consommation de  sucre  en 1977/78  s'élè-
verait à  41,8  kg.  Soulignons  à  ce propos  que  la variable introduite 
n'expliaue  qu'une  faible partie de la variation de  la consommation.  Le 
signe négatif du  temps  dans  l'équation ci-dessus s'explique par l'étroite 
corrélation entre I  et  T. - 29-
3-3.  Pommes  de terre 
Depuis la guerre la consommation  de  pommes  de  terre a  diminué 
dans tous les pays.  La consommation  moyenne  de  pommes  de  terre dans 
l'UEBL  est,  avec 121  kg par tête et par an  (1966-1969),  une  des plus 
élevée  du  monde.  Cette  consommation  a  cependant  tendance  à  diminuer. 
Les  pommes  de terre resteront le produit  de  base des  repas  chauds  et 
leur remplacement par des pâtes,  du  pain ou du riz est  assez limité. 
L'utilisation de  pommes  de  terre préparées (frites pré-cuites)  et  de 
pommes  de  terre transformées  (potato-chips)  s'élève en même  temps  que 
le niveau de  vie  ;  il est difficile de  chiffrer cette consommation  en 
raison du manque  d'informations. 
Pour l'année 1977-1978  la consommation  de  pommes  de  terre est 
estimée à  104,8  kg.  Ce  chiffre a  été calculé à  partir de  la fonction 
de  consommation  suivante 
1/
xx 
8  x  xx  log Cpdt  = 1,941  - 9  ,02  I  - 0,003  P  - 0,017  log T 
2 
R =  0,94 
4.  Demande  de  fruits et légumes 
4-1.  Fruits 
La  consommation  apparente moyenne  de  pommes,de  poires et  de pêches 
fraîches  dans  1 'UEBL  a  été respectivement  de  20,7,  5,  7  et 2, lYg  par tête 
durant  la période  considérée  ;  la consommation  de  pommes,  de  poires et 
pêches transformées  a  été respectivement  de  1,9, 1,6 et 0,7  kg par tête. 
Des  différentes variables  (temps,  revenu,  prix des produits et 
succédanés) utilisés pour vérifier s'il existe un lien statistique entre 
la consommation  de  pommes  et 4e poires et les variables,  seul le prix 
du produit  en  cause  a  semblé  exercer une  influence  statistiquement  dé-
terminante  ;  pour les pêches il n'a été établi  qu'un trend linéaire  :. - 30-
Pommes  log C  1,847  - 0,04796  Pxx  2  0,67  =  r  =  po m. 
poires  log C  .  14,698  - 0,6064  Pxx  2  0,56  =  r  =  p01. 
pêches  log C ...  x  2 = 0,45  1,51  +  0,0797  T  r  pe. 
Sur la base de  ces  équations et des prix projetés (tableau III en 
annexe),  la consommation  en 1977/78  s'établit  comme  suit  : 
pommes 
poires 
pêches 
25,5 kg/tSte 
9,1 kg/tête 
2,9 kg/tête 
Les  équations  suivantes  sont  retenues pour le calcul  de  la con-
sommation  de produits transformés 
équation  2  Projection pour 1977/  r  Produits 
Pommes  c pom.trans.  =  1,11  +  0,08  T  0,29  2,5 kg/tête 
Poires  c poi.trans.  1,01- 0,02  T  0,16  0,6 kg/tête 
moyenne  de la période  0,6 kg/tête 
1960/61  1968/69 
Pêches 
4-2 •  Tom at  es 
Comme  pour les pommes  èt les poires une  relation logique s'établit 
aussi  pour les tomates entre la consommation  et le prix du  produit  ; 
les autres variables  comme  le revenu,  le temps  et le prix du  succédané 
n'ont  apparemment  aucune  influence  sur la consommation. 
x  log ct  = 1,379  - 0,4024  log p  om. 
2 
r  0,42 
78 - 31-
D'après la régression la consommation  moyenne  de  tomates  sera de 
7,5  kg/tête en 1977/78. - 32-
Section IV.  Evolution de  la consommation par tête,  exprimée  en calories, 
protéines et matières grasses. 
Pour vérifier la cohérence  des hypothèses  qui  sont  à  la base  des 
projets réalisés on  examine  l'évolution de  la consommation,  exprimée  en 
nombre  de  calories,  nombre  de  grammes  de protéines et nombre  de  grammes 
de  matières grasses utilisés par habitant  et par jour.  Le  tableau  IV  en 
annexe  indique  ces valeurs pour la période  de 1966/67  à  1968/69  et pour 
l'année de  projection 1977/78. 
La comparaison des totaux généraux indique  que  les prévisions faites 
concordent  avec la théorie en  ce  qui  concerne les modifications des ha-
bitudes  alimentaires lorsque le revenu  augmente.  L'augmentation de la 
consommation  quotidienne totale de  calories,  de  protéines et  de  matières 
grasses sera pourtant très faible  entre la période  de  base et l'année 
de  projection.  Ceci  est  conforme  à  l'idée selon laquelle l'élévation 
prévue  des  revenus  sera importante  et  que  les besoins de  denrées ali-
mentaires  supplémentaires est très réduit. 
En  outre les données  disponibles  indiquent  l'existence d'un phéno-
mène  de  substitution lié à  l'accroissement  de  la prospérité et  caracté-
risé par le remplacement  de  protéines végétales par des protéines ani-
males.  La  consommation  de  viande et  de  fromage  sera la cause essentielle 
de  ce  phénomène.  La  consommation  de  lait entier marquera toutefois un 
léger recul.  Dans  le secteur des produits végétaux  seule est  en baisse 
la consommation  de  produits riches  en calories  (riches en  amidon).  En 
revanche  on s'attend à  ce  que  la consommation  de  fruits  et  de  légumes 
augmente  sans toutefois avoir une  grande  influence  sur la consommation 
totale de  calories. 
Signalons enfin que  l'accroissement  de la consommation  journalière 
de  matières grasses sera dûe  exclusivement  à  l'augmentation de la con-
sommation  de produits  animaux et notamment  de  viande. - 33-
B.  Alimentation des  animaux 
La plupart  des produits visés ci-après sont  des matières premières 
pour l'alimentation des  animaux.  Nous  ne  disposons  d'aucune  donnée  con-
cernant la composition dans  laquelle ils sont  administrés  aux  animaux. 
L'hypothèse  de  base  appliquée à  la méthode  de  projection décrite 
ci-après stipule que  les rapports entre les prix des produits servant 
à  l'alimentation des  animaux  évolueront  dans la période considérée fu-
ture  comme  pendant la période  de  référence. 
Le  tableau V  (en annexe)  indique pour la période de  1959  à  1969 
les séries chronologiques relatives à  la consommation d'Aliments des 
animaux  importés d'une part et  des  aliments des  animaux produits en 
Belgique d'autre part.  Pour faire le total  annuel,  toutes les quanti  tés 
utilisées sont  converties  en unités-amidon. 
En  exprimant la consommation  annuelle totale d'aliments des  animaux 
en pourcentage  de  la valeur correspondante pour 1959,  c~ obtient l'indice 
de  la consommation totale d'aliments des  animaux  pour la période de 
1959  - 1969  (tableau  V).  POur  établir une  relation entre 1 'évolution 
de  cet indice et celle de  la production animale totale, il faut  déter-
miner un indice équivalent  de  cette dernière  (tableau  VI  en  annexe). 
La valeur annuelle des divers produits  animaux  ainsi  que  celle des va-
riatioRa du cheptel  de  bétail est calr-ulée sur la base  des prix de  1963 
pour éliminer l'influence des éléments inflationnistes sur l'évolution 
de  l'indice de la production animale totale. 
L'équation linéaire exprime le rapport  mathématique  entre l'indice 
de  la consommation  d'aliments des  animaux  et  celui  de  la production 
animale.  Cette équation est  donc  utilisée aussi  pour la projection de 
l'indice de  la consommation d'aliments des  animaux. 
Le  chapitre II traitera de la projection de  l'offre de  produits 
animaux et  de  la variation du cheptel  de  bétail.  La valeur totale de - 34-
la production pour 1977/78,  obtenue  en multipliant  ces totaux par les 
prix de  1963  et  en totalisant les résultats représente  69  milliards de 
FB.  En multipliant l'indice obtenu par projection on  obtient la con-
sommation totale d'aliments  des  animaux pour 1977/78. 
La consommation totale d'aliments des  animaux  en 1977/78,  expri-
mée  en valeur amidon  et obtenue par application de  cet  indice à  la con-
sommation totale en 1959  est  estimée à  8.976  unités-amidon. 
Reste  enfin le problème  de la répartition de  ce total pour 1977/78 
sur les divers aliments et groupes d'aliments des  animaux.  Pour  r~soudre 
ce problème,  on  a  exprimé la consommation  annuelle  de  ces produits ser-
vant  à  l'alimentation des  animaux et figurant  au tableau  V,  en pour-
centage de  la consommation  annuelle totale d'aliments des  animaux.  Les 
séries chronologiques ainsi  obtenues indiquent  l'évolution de  la compo-
sition de  la quantité totale d'aliments des  animaux  pendant la période 
1959/69.  L'extrapolation de  cette composition! l'aide des équations 
de  trend linéaires donne  les valeurs de  projection-des pourcentages con-
sidérés pour 1977/78. 
En les appliquant  à  la valeur de  projection, pour 1977/78,  de  la 
consommation  animale totale on  obtient les chiffres estimatifs demandés 
pour  chaque produit  servant  à  l'alimentation des  animaux,  exprimés  en 
valeur-amidon.  Les  résultats figurent  au tableau  V  en  annexe.  On 
s'attend à  une  augmentation importante. (36  %)  de la consommation totale 
d'aliments des  animaux  entre l'année de  base et 1977/78. 
En 1977/78,  les produits importés représenteront  39  %  de  cette 
consommation,  c'est-à-dire 10% de plus  que  dans l'année de  base.  En 
d'autres termes, la consommation d'aliments importés  augmentera de  81  % 
entre 1966/69  et 1977/78,  la consommation  d'aliments indigènes  n'aug-
mentant  que  de  18  %. 
La  plus grande partie des produits importés est  représentée par 
des  céréales  (47  %)  dont  75  %  de  céréales fourragères.  On  peut  en outre 
s'attendre à  ce  que  27%  des produits de  base importés pour l'alimenta-- 35-
tion des  animaux  seront utilisés pour la production de  tourteaux. 
La  consommation de  fourrage grossier représentera en 1977  la plus 
grande partie de la consommation  de produits indigènes  (75  %),  suivie 
par les céréales  (19  %).  Il faut  enfin faire  remarquer  que la consom-
mation animale  de produits laitiers fournie  entièrement par la production 
intérieure ne  représentera en 1977/78  plus  que  41%  par rapport  à  l'an-
née  de base. 
x 
x  x 
C.  Résumé. 
Le  tableau 4  donne  un  aperçu d'ensemble  des résultats fourni8 
par la projection de la demande  de produits agricoles. 
En  ce  qui  concerne la consommation de produits agricoles, les ten-
dances  escomptées peuvent  se resumer  comme  suit  : 
1.  La  consommation totale des principaux pro~uits riches  en amidon  dans 
l'UEBL  diminuera fortement  entre la période 1966/67- 1968/69  et 
1977/78  alors  que  le contraire est prévu pour'la consommation de  pro-
duits riches en vitamines  (tomates,  poires et pommes).  La consommation 
de  sucre  augmentera probablement  aussi.  Une  légère augmentation  (7 %) 
de la consommation de matières grasses végétales  (margarine)·est  escomp-
tée entre la période de base et l'année de projection. - 36-
Tableau  4  - Projection de la demande  de produits agricoles dans  1 'UEBL 
Produit 
Annoo  de base 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
en 1000 t. 
Blé  763,3 
Orge  1,0 
Maïs  9,3 
Avoine  1,0 
Seigle  5,3 
Total-céréales  779,9 
Riz  lO,o 
Viande  bovine  233,0 
Viande  de  veau  22,3 
Viande porcine  244,0 
Volaille  71 ,o 
Ovins  et  caprins  5,3 
Viande  chevaline  31,0 
Autre  viande  12,0 
Total  viande  (abats  cornes- 597,0 
tib1es exclus) 
Abats  60,0 
Lait  de  consommation  825,0 
Lait  condensé  29,7 
Lait  en poudre  15,7 
Fromage  68,3 
Beurre  79,7 
Oeufs  142,3 
Sucre  375,0 
Pommes  de  terre  1.202,0 
Pommes  206,0 
Poires  58,0 
Pêches  20,7 
Tomaten  164,7 
Margarine  121,0 
Matières  grasses  animales  48,3 
Total  matières grasses  209,3 
Projection pour 1977/78 
Valeur 
absolue 
en 1000 t 
737,8 
1,0 
13,4 
1,0 
4,1 
757,3 
10,3 
272,4 
29,9 
324,0 
97,0 
8,3 
33,0 
16,5 
751,2 
65,0 
766,1 
31,9 
19,7 
86,7 
83,7 
147,8 
431,3 
1.082,4 
263,1 
93,9 
29,9 
181,6 
145,5 
49,5 
195,0 
Année  de  Variation 
base  annuelle  en % 
= lOO 
96,7 
100,0 
144,1 
100,0 
77,4 
97,1 
103,0 
116,9 
134,2 
132,8 
136,6 
155,8 
106,5 
137,6 
125,9 
108,4 
92,9 
107,4 
125,5 
126,9 
105,0 
104,1 
114,9 
90,0 
127,7 
162,8 
144,7 
110,3 
120,2 
102,5 
93,2 
-0,34 
+3,72 
-2,53 
-0,29 
+0,27 
+1,6 
+2,98 
+2,9 
+3,2 
+4,5 
+0,6 
+3,2 
+2,3 
+0,8 
-0,73 
+0,72 
+2,3 
+2,4 
+0,49 
+0,40 
+1,4 
-1,05 
+2,48 
+4,9 
-3,76 
+0,99 
+1,86 
+0,25 
-0,70 - 37-
2.  La demande  totale de  viande  augmentera t'rès fortement  (25  %).  La viande 
porcine  contribuera le plus à  cette augmentation,  la consommation  de 
cette sorte de  viande  devant  représenter environ la moitié  de  la con-
sommation totale de  viande  en 1977/78.  La  seconde  place  sera prise par 
la viande bovine  et la consommation  des  autres sortes de  viande restera 
relativement  faible  comme  pendant la période de  base. 
On  escompte  une  lâgère diminution  (près de  6 %)  de l'utilisation de 
lait de  consommation,  et  une  légère augmentation de  la consommation  de 
beurre. 
La  demande  d'autres produits laitiers et surtout de lait écrémé  et de 
fromage  augmentera aussi. 
On  peut  estimer que  la demande  d'oeufs sera très stable de  même  que  la 
consommation  de  graisses de boucherie. 
3.  La  consommation totale des  animaux  augmentera de  36  %  pendant la période 
de  projection considérée.  En  1977/78,  39  %  de  cette consommation  sera 
représentée par des produits importés  (c'est-à-dire 10% de  plus  que 
durant  l'année de  base). Chapitre II 
- 38-
Analyse  de l'offre de  produits  agricoles et projection 
pour 1977/1978 
A.  Analyse  de l'offre de  produits  animaux et projection pour 1977/1978 
Section I. Lait,  viande bovine et viande de  veau 
En  vue  d'expliquer l'évolution de  cheptel bovin, le paragraphe 1  ana-
lysera la construction d'un modèle  composé  de  plusieurs équations struc-
turelles. 
Le  paragraphe  2  s'attachera à  étudier l'origine et la collecte des 
données  statistiques sur lesquelles se  fondent  les calculs d'analyse et 
de  projection.  Ceux-ci  sont  explicités dans le paragraphe suivant. 
1.  Méthode  d'analyse. 
Par un  calcul  de régression multiple on essaie d'expliquer autant  que 
possible la variation du nombre  des vaches.  Plusieurs variables  sont  es-
sayées à  cet  effet. 
La quantité tdale de lait produit  en 1977/78  est obtenue par multipli-
cation du nombre  total de  vaches  dans  1 'année de projection par la quanti  té 
prévisible de lait produite par vache  et par an. 
La projeçtion de la quantité  de  lait produite par vache  et par an est 
réalisée selon la méthode  de  régression multiple.  Plusieurs variables  sont 
ess~ées aussi  à  cet effet. 
Il est  évident  que  les p~jections de  la production de  viande  de boeuf 
et  de  viande  de  veau doivent  être obtenues par une  seule méthode  de  calcul 
en raison de  leur interdépendance biologique. 
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La  méthode  de  projection proposée  consiste en la construction d'un 
modèle  démographique  ~amique du cheptel  bovin.  Cela revient à  analyser 
et à  prévoir l'importance du  cheptel bovin et sa composition en fonction 
du sexe,  de  l'âge et  de la destination sur la base de  l'évolution future 
du nombre  de  vaches. 
La projection réalisée selon le modèle  figurant  au schéma ci-joint 
est une  estimation du nombre  de vaches,  de  génisses,  de  veaux,  de boeufs 
et  de  taureaux qui  seront  abattus en 1977/78. 
La multiplication de  ces nombres  par le poids en carcasse prévu pour 
chacun de  ces  animaux  donne  la production de  viande de  chacune  des  caté-
gories en  cause  dans  l'année de projection.  La projection des poids  en 
carcasse est  effectûée à  l'aide d'équations de  trend simples. 
Présentation schématique  du modèle  d'analyse et  de  projectinn 
Nombre  total de  vaches  (a) 
! 
Nombre  total  de  veaux disponibles  (b) 
Nom br 
Nombr 
l 
e  de  veaux  femelles  disponibles  (b) 
Nombre  de  veaux destinés à  la modification et  au 
renouvellement  du  cheptel laitier (a) 
Nombre  de  veaux destinés à  ~tre abattus  comme 
géni ases  (a) 
Nombre  de  veaux  femelles  abattus  (c) 
e  de  veaux mâles disponibles  (b) 
- Nombre  de  veaux destinés à  3tre abattus  comme 
L 
boeufs ou taureaux  (a) 
Nombre  de  veaux mâles  abattus  (c) 
Nmmbre  de  vael-i.es  abba.ttles 
(a)  à  considérer pour la projection comme  une  fonction  de  plusieurs 
variables - 40-
(b)  à  considérer comme  une  fraction constante pour la projection 
(c)  obtenu par soustraction 
2.  Collecte des données  statistiques (1) 
Les  données utilisées dans l'analyse et les projections qui  nous 
occupent  concernent  uniquement  le cheptel bovin belge à  l'exclusion du 
cheptel  luxembourgeois. 
En  raison de  l'impossibilité de  réaliser chaque  année  en Belgique 
des  recensements et des  statistiques complets des  abattages, la composi-
tion des  séries chronologiques  concernant  certaines composantes  du  modèle 
d'anlyse et  de  projection présente certaines difficultés. 
2 .1.  Nombre  total  de  vaches 
La détermination du  rapport  entre le nombre  de  vaches  et le nombre 
total de  veaux disponibles est  au  centre du modèle  de  l'analyse et  de 
projection.  Le  nombre  de  veaux est plus étroitement lié au nombre  de  vaches 
qu'il y  a  eu pendant  l'année considérée qu'au nombre  de  vaches  recensées 
à  un  moment  déterminé.  Compte  tenu de  cette constatation le "nombre  total 
de  vaches présentes" calculé  au tableau VII (en annexe)  est projeté aussi. 
Si l'élimination ou l'exportation s'effectue le plus souvent  après 
le vêlage,  le nombre  de  vaches  recensées  en  décembre  est majoré  du  nombre 
de  vaches abattues et exportées. 
Les  animaux  importés ne peuvent  pas  contribuer à  augmenter le nombre 
de  veaux étant  donné  qu'ils sont  abattus peu de  temps  après leur importa-
tion. 
(1)  A cet  effet nous nous  référons  surtout  à  N.  VERBEKE,  1971  op.cit. - 41-
Le  nombre  de  vaches  enlevées  par l'entreprise d'équarrissage peut 
être négligé  dans la présente étude. 
2.2.  Rendement  en lait 
Le  rendement  en lait par vache et par an s'obtient par division de 
la production de lait annuelle totale par le nombre  total de vaches. 
Les  rendements  de lait ainsi  calculés et figurant  au tableau VIII 
(en annexe)  ne doivent  pas être comparés  avec les rendements  en lait 
mentionnés et/ou utilisés habituellement.  En  e~et, il ne  s'agit pas de 
la production moyenne  de lait par vache  et par an étant  donné  que la pro-
duction totale de lait est divisée par le nombre  de  vaches présentes et 
non par le nombre  moyen. 
2.3.  Nombre  total  de  veaux disponibles 
Dans  une  première phase on calcule le nombre  de  veaux nê#3 chaque 
année.  Les  chiffres correspondants figurent  au tableau  IX  (en annexe) 
pour la période 1956-1969  ;  à  partir de la série  chronologique  ainsi 
obtenue le tableau  X  (en annexe)  indique le nombre  de  veaux disponibles. 
2.4.  Nombre  de  veaux destinés à  la modification et  au renouvellement  des 
cheptels de vaches laitières 
Le  nombre  de  veaux  en  "t" destinés au renouvellement  et à  la modifi-
cation du  cheptel  de  vaches laitières est obtenu par addition des chif-
fres  suivants  : 
a)  Nombre  de  génisses âgées  de  plus de  deux  ans  en t+2 
On  adopte  comme  hypothèse  que  ces génisses ont  vêlé  dans le courant - 42-
de  1 'année  t+2 
b)  Les  génisses qui  ont  vélé  en t+l  et  qui,  à  cette époque,  avaient  entre 
un et  deux  ans.  Ce  nombre  ne  figure pas dans les recensements  annuels 
mais peut  être calculé.  A ce  sujet, voir tableau XI  (en annexe). 
La constitution de  la série chronologique relative au nombre  de 
veaux destinés  au renouvellement  et  à  la modification du  cheptel laitier 
figure  au tableau XII  (en annexe). 
2.5.  Nombre  de  veaux destinés à  faire des  veaux de boucherie. 
Le  nombre  de  veaux destinés à  l'engraissement peut  être calculé  comme 
suit 
- nombre  de  veaux disponibles  (l-3) 
-nombre de  veaux de  boucherie produits 
- nombre  de  veaux destinés  au renouvellement  et à  la modification 
du  cheptel laitier. 
Ce  nombre  ~eprésente donc  l'élément final  du  modèle  démographique  et 
figure  au  tableau XIII  (en annexe).  Il convient  de  remarquer  que  ce nombre 
diffère légèrement  des  données  calculées directement  à  l'aide des statis-
tiques des  abattages et  ce  malgré le fait  qu'un certain nombre  est  abattu 
durant  l'année t+l,  et un certain nombre  durant  l'année t+2. 
3.  Analyse  de  l'évolution du cheptel laitier et  de  l'offre de lait. 
Projection pour 1977/7? 
3.1.  Cheptel laitier 
L'évolution du nombre  de  vaches laitières disponibles par an  figure - 43-
au tableau VII (annexe).  Compte  tenu de  leur contribution individuelle 
à  l'élévation du coefficient  de  détermination multiple on  retient les 
variables suivantes  : 
- Prix nominal  du lait en t-1  p 
p.n.l.t-1 
Prix nominal  du lait corrigé par l'index des prix des produits agricoles 
en t-1  p  p 
p.n.l.t-1 /  pp.a.t-1 
-Nombre moyen  de  vaches  recensées  en t-1, t-2 et t-3  p 
p.pa.t-1 t-2 t-3 
'  ' 
Cette variable introduit le caractère structurel  de l'importance du  cheptel 
laitier dans  1 'équation 
- le facteur temps  T 
Ces  variables dont  vous trouverez les séries chronologiques  au ta-
bleau VII (en annexe)  sont intégrées dans la relation mathématique  sui  vante 
pXX 
Mt=  3309,61  - 236  06  Pxx(l)  +  20769,83  p.n.l.  .~ 
'  p.n.l.t-1  t-1 - 2,35Mt-l,t-2,t-3 
xx  +  34,31  T 
I 
p.p. a.t-1 
R
2 
-- 0  86  ' 
Le  signe négatif du  coefficient de  régression de  P  s'oppose 
p.n.l.t-1 
à  la corrélation simple,  si peu positive soit- elle, entre P  et 
p.n.l.t-1 
Mt(r = 0,24).  L'explication doit  en être cherchée  dans le caractère de 
multiscollinéarité entre les variables explicatives.  Cela ressort  de  la 
matrice de  corrélation suivante  : p 
p.n.l.t-1 
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p 
P .n.l.  t-l 
Il 
t-l 
Mt-1,  T-2,  t-3  T  M 
t 
p 
p.n.l.t-1  1 
p 
p.n.l. 
I  0,93  1  1t-l  t-l 
Mt-1,  t-2' t-3  0,61  0,54  1 
T 
Mt 
0,93  0,84  0,81  1 
0,24  0,36  0,13  0,36  1 
Bien  que  le coëfficient  de  régression en cause diffère notablement  de  0 
pour une  probabilité de  99  %,  il n'est pas possible d'associer de  considéra-
tions  économiques  à  ce  signe négatif en raison de  ces importantes intercor-
rélations. 
GRJBER • .HAIMERL  et  SCHMID  ont  rencontré le m3me  problème  dans  un modèle 
de projection analogue  et n'ont pas osé  non plus fournir une  explication sur 
la base des  coëfficients de régression (1). 
L' é.quation de  régression figurant  ci-dessus donne  les paramètres de la 
projection du  nombre  total des vaches.  Les  valeurs  suivantes  sont  attribuées 
aux variables explicatives: 
a)  le prix nominal  du lait est projeté  séparément  à  l'aide de la fonction 
logarithmique  double  ci-dessous et  s'élèvera à  4,88  FB  en 1976/77. 
log P 
P.n.l. 
xx  0,46656 +  0,17097 log T 
2 
r  =  O, 79 
L'évolution d1..  prix nominal  du lait figure  à  1 'annexe  XVIè. 
(1)  Le  coëfficient  de  régression diffère notablement  de  0  pour une probabilité de  0,95 
x  =  le coëfficient  de  régression diffère notablement  de  0  pour une  probabilité  de  0,99 - 45-
Le  choix de la forme  logarithmique  double  de la fonction de projec-
tion est motivé  par l'évolution du prix du lait pendant la période de 
référence. 
b) le rapport  P  est  aussi projeté séparément  à  l'aide de  l'équation  p.n.l. 
I pp  a 
de  trend linéaire ci-dessous 
p  ~ 
p.n.l. = 0,03412  +  0,00051  T 
2  r  = 0,73 
I pp a 
Les  séries chronologiaues fournies par les données pour  ce  calcul 
sont  indiquées à  l'annexe  XVIè. 
La  valeur de projection pour 1976/1977 représente 0,0450. 
c)  Comme  T  représentait 1  en 1956, il sera de  22,5 en 1977/78. 
d)  Le  rapport  existant entre Mt-l,  et  Mt  n'est guère différent  t-2, t-3 
de  la moyenne  (0,799)  pendant la période de  référence. 
Aussi,  pour la projection Mt-l,  est-il considéré  comme  ~ant  t-2, t-3 
la même  valeur que  0,799  x  M 77/ 78. 
En utilisant ces valeurs dans l'équation de  projection, le nombre 
total  d~ vaches est  estimé  à  1.324.874  en 1977/78. 
( J .GRUBER,  J •  HAIMERL,  und J. SCHMID,  Strukture11e Gleichungen  zur 
Erklarung der Zahl der MichkÜhe  und  der Weib1iche Jungrinder in der 
BRD,  Agrarwirtschaft,  Jahrgang 17,  sept. 1968,  Heft  9,  pp.275-282. 
p.44 -%-
3-2.  Production de  lait entier 
a.  Rendement 
L'évolution du  rendement  par vache  (R  )  et par an figure  au tableau XII 
rn 
annexé. 
Sur base  de  leur contribution individuelle à  l'accroissement  du coeffi-
cient  de  détermination simple  (R2)  les variables  suivantes sont retenues  : 
a)  prix nominal  du lait en t-l  •  P  •  p.n.l.t-1 
b) prix nominal  du lait en t-1,  corrigé par l'indice des prix des produits 
agricoles en t  :  P  1 I 
p.n.l.t-1  ppat-1 
2  L'incorporation de  cette variable a  donné  un résultat R  notablement plus 
élevé  que  par l'incorporation de  P  1 
p.n.l.t 
c)  logarithme du temps  :  log T  ; 
d)  nombre  de  vaches par hectare de pâturage 
I  ; 
ppat-1 
M •  0 
L'incorporation de  ces variables aboutit à  l'équation suivante  : 
p 
Rmt  =  4253,86  - 92,16  ~-l  +  20075,44  ~ri\-1x +  285,84  log T- 946,89  M 0xx 
w~  0,66 
Les  coëfficients de  régression de  P  et  de  log T ne  diffèrent 
p.n.l.t-1 
pas  considérablement  de  zéro pour un dépassement  de  5  %.  Cependant, il 
n'est pas  souhaitable d'éliminer ces variables de  l'équation car cela abais-
serait la valeur de  R2 
à  0,53. 
Le  coëfficient négatif de  M  diffère considérablement  de  zéro pour un 
0 
dépassement  de  0,01.  Le  signe négatif correspond en outre à  la corrélation 
négative  entre M  et le rendement  en lait (r =- 0,47).  Si  l'augmentation 
0 - 47-
du  nombre  de  vaches par hectare de patûrage est liée structuralement à 
1 'augmentation du  nombre  de  vaches par exploitation lai  ti  ère et  sur la-
quelle nous ne  disposons pas de  données  suffisantes,  cette corrélation 
négative pourrait être le signe d'une  sélection moins  rigoureuse des  vaches 
laitières en fonction de  leur rendement. 
Pour la projection, les valeurs suivantes sont  attribuées aux variables: 
a)  P  1  la valeur pour 1976/77  a  déjà été calculée dans le para-
p.n.l.t-1 
graphe précédent. 
b)  A partir du  calcul  de la valeur projetée de  P  pour 1976/77 et pour 
m 
1977/78  du rapport  P  1  /  I  pour 1977/78; il est possible de  dé- p.n.  •  ppa 
duire la valeur du  rapport  P  1  /  I  pour 1977/78.  Ainsi  ce 
p.n.  •t-l  ppat 
rapport  est  estimé à  0,0451. 
c)  T = 22,5. 
d)  M  =l'équation de  trend suivante est calculée sur la base de  cette 
0 
donnée  : 
x 
MA  = 2,0313 +  0,0092  T 
0 
2 
r  = 0,34 
Le  nombre  de  vaches par hectare de  p&turage  est donc  estimé  à  2,28 
pour 1977/78. 
Introduisant  ces valeurs dans 1 'équation ci-dessus relative à  la pro-
jection,  on  estime que  le rendement  par vache  et par an est  de  2.962 litres. 
b.  Production  totale de lait 
La  production totale de lait en 1977/78 est obtenue par multiplication 
du  nombre  proj•t4i ù-vaches par le rendement  unitaire prévu.  La production 
prévue est  de  3.977.633 x  103 litres par an. -~-
4.  Analyse  de l'évolution de la production de  viande  de  boeuf et  de 
viande  de  veau et projection pour 1977/78 
4-1  - Nombre  total de  veaux disponibles 
Le  nombre  total  de  veaux disponibles  (Vd)  dont  le tableau XIV  en annexe 
donne  la série chronologique pour la période de  1956  à  1969,  est étroitement 
lié au nombre  total de  vaches présentes. 
Le  rapport  moyen  entre Vd  et le nombre  total  de  vaches présentes varie 
entre 0,75 et 0,83 pendant la période de  référence et s'élève à  0,79  en 
moyenne. 
Etant  donné  la stabilité relative de  ce rapport, la valeur de Vd  en 
1977/78 est estimée à  79  %  du nombre  total de  vaches présentes,  soit 
1.060.870. 
En  supposant  que  ce  nombre  est  composé  à  raison de  50 %  de  mlles et 
de  50  %  de  femelles,  on peut évaluer le nombre  de  veaux mâles et de  veaux 
femelles  à  la moitié  de  1.060.870,  c'est-à-dire 530.435. 
4-2.  Nombre  de  veaux destinés  au renouvellement  et  au  changement  du  cheptel 
laitier. 
Pour des raisons mentionnées  dans la section I, le nombre  de  veaux 
destinés  au renouvellement  et à  la modification du  cheptel laitier (vc1) 
est  mis  en rapport  avec le nombre  total de  vaches présentes pendant  les 
trois années précédentes. 
Plusieurs rapports  ont  été calculés pendant  l'étude préliminaire sur 
la base  de  données  relatives à  la période de  référence.  Le  rapport  entre 
Vcl.t  et la moyenne  du nombre  total de  vaches présentes pendant les années 
t+l,  T+2  et t+3  (Mt+l,  T+2,  t+3)  s'est révélé la plus stable.  Le  cours  de 
ce  rapport  est représenté  dans l'annexe VIII. - 49-
Pour la projection, la valeur moyenne  de  14,99  a  été retenue. 
Mt+l, t +2,  t+3  représente 1.366.  720  pour 1978/79,  1979/80  t  1980/81. 
Le  nombre  total  de  vaches présentes durant  ces trois années  ne peut  en 
effet être calculé à  partir du  paragraphe  3  de  la section I  à  l'aide de 
l'équation de la projection.  La valeur de  K  1  est  donc  évaluée à  273.892. 
c.  • 
4-3.  Production de  viande  de  génisse 
a)  nombre  de  veaux destinés à  faire des génisses de  boucherie 
Dans  une  première phase,  on prend en considération les variables sui-
vantes pour expliquer le nombre  de  génisses  abattues durant  1 'année  "t"  (Gt): 
- le rapport  entre le prix nominal  des  génisses au oours de  l'année "t" et 
le prix nominal  des veaux au cours de  l'année t-1 
- le rapport  entre le prix des  aliments pour bovins à  1 'engrais au cours 
de  l'année t  -1  et le prix des  aliments pour veaux d'engraissement  au 
cours  de  l'année t-1  (prix nominaux) 
- le temps. 
Parmi  les différentes variables établies,seule a  été retenue  celle 
du  temps 
Gt  = 168,7 +  1,93 T,  Gt  = nombre  de  veaux destinés à  faire des génisses de 
boucherie  (en  milli~rs) 
T  =  temps 
Les résultats de  la projection calculés sur la base de  la présente 
équation indiquent  que  211.100 veaux seront  réservés  en 1977/78 pour la 
production de  viande  de  génisse. 
b) poids à  1 'abattage 
L~ projection du poids à  l'abattage des génisses (R) s'effectue sur  g -50-
la base de la série chronologique  figurant  au tableau XIV  en annexe, 
à  l'aide de l'équation de  trend linéaire sui  vante  : 
R  = 216,76  + 2,58  Txx  g 
2 
r  = 0,61 
En  donnant  à  la variable temporelle T la valeur correspondante à 
l'année 1977/78,  on  obtient un résultat  de projection de  274,8  kg. 
c)  Production de  viande  de  génisse 
Le  nombre  de  génisses qui  seront  abattues en 1977/78  est  estimé à 
211.100  par application de la fonction d'offre formulée  au point  (a). 
En multipliant  ce nombre  par le poids à  1 'abattage prévu au point  (b) 
on obtient la production de  viande  de  génisse pour 1977/78  : 
211.100  x  274,8 = 58.010.280 kg 
4-4.  Production de  viande  de boeuf et  de  taureau 
a)  Nombre  de  veaux destinés à  faire des boeufs ou des taureaux de 
boucherie 
Comme  variables explicatives du nombre  de  veaux  qui  seront destinés 
à  faire des boeufs  ou des taureaux de boucherie  (vbo.t)  dans l'année 
11t" 
nous  retenons  : 
- le rapport  entre le prix nominal  des taureaux dans  1 'année t+l et le 
prix nominal  des veaux dans 1 'année  t  :  Pt  /  P  (prix nominaux) 
aut+l  vt 
- le rapport  entre le prix des  aliments pour engraissement  de bovins dans 
1 'année  t  et le prix des  aliments pour engraissement  de veaux dans l'an-
née t  :  P  /  P  • 
~ov  av 
Au  cours  de l'étude préliminaire il s'est révélé  que  la série chrono-
logique des variables à  expliquer pendant la période 1956-1969  ne représente 
pas une  tendance  ;  la corrélation simple par rapport  au temps  est de  0,1. -51-
C'est  pourquoi  le facteur temps n'est pas  incorporé  dans  l'équation de 
la projection figurant  ci-dessous 
p 
taut-l 
vb  t  = 427,o- 149,2  o.  au  p 
vt 
Le  coefficient  de  régression 
p 
- 60,8  a.  bov 
p 
av. 
----
p 
tau t+l 
ne diffère pas  considérablement 
de  0 pour une probabilité  de  0,95.  Cette variable est toutefois incorpo-
rée dans l'équation étant  donné  que  le coefficient  de  détermination passe 
ainsi  de  0,51  à  0,61. 
Pour la projection,  le rapport  est projeté  séparément  au 
au moyen  de  1 'équation sui  vante 
ptau  xx 
_  ___,;t..;..+..;..l  = 0,57758  +  0,01194  T 
2 
r  = 0,48 
p 
vt 
Ainsi  cette valeur est  estimée  à  0,83  pour 1976/77  et à  0,85  pour 
1977/78. 
Pendant la période  de  référence il n'y avait  qu'une faible  corrélation 
entre le rapport  Pa.bou  et le temps  (r = -0,24).  Pour cette raison,  on 
p 
a. v. 
utilise, pour la projection du  nombre  considéré  de  veaux,  la valeur 
moyenne  de  ce  rapport  concernant la période de  1960  à  1969,  c'es-à-dire 
0,941.  La série chronologique  de  ce  rapport  fait  en effet ressortir nette-
ment  sa stabiiité relative pendant  cette période.  En  conséquence le nombre 
de  veaux qui,  en 1970/78  seront destinés à  la production de  viande  de 
boeuf  ou de  ta~eau est  estimé à  244.500. -52-
b)  Poids à  1 'abattage 
Sur la base  de  la série chronologique  figurant  au tableau  XIII annexé, 
le poids à  l'abattage des boeufs et taureaux (R  ) est projeté  au moyen  -oo. 
de  1 'équation de  trend linéaire sui  vante  : 
xx 
R  = 269,52  + 2,68  T 
0 
2 
r  = 0,86 
La projection pour l'année 1977/78  représente  328  kg. 
c)  Production de  viande et boeuf et de taureau 
IJ 'évaluation de  la production de  viande  de boeuf et  de  taureau en 
1977/78  s'effectue par multiplication du nombre  de  veaux destinés en 1967/68 
à  faire des boeufs ou  des taureaux de boucherie, par la valeur qu'ils auront 
à  1 'abattage en 1977/78,  en supposant,  en effet,  que  1 'abattage aura lieu 
à  l'Ige de  1  ou de  2  ans. 
Le  résultat de 1 'opération est le suivant 
244.550  x  328  = 80.212.400  kg 
4-5.  Production de  viande  de  vache 
Le  rapport  entre le nombre  de  vaches  abattues et le nombre  total de 
vaches présentes,  figurant  au tableau  XV  annexé  reste stable pendant la 
période de  1956  à  1969. 
S'il est admis  que  cette stabilité se maintiendra jusqu'en 1977/78,  il 
est indiqué d'utiliser le rapport  moyen,  c'est-à-dire 0,19,  pour la pro-
jection du  nombre  de  vaches  qui  seront  abattues. 
La multiplication du nombre  total de  vaches présentes en 1977/78  par 
ce  rapport  moyen  représente l'estimation du nombre  d~ vaches  qui  seront 
abattues  en 1977/78 
1.342.874  x  0,19  = 255.146 -53-
Le  poids à  l'abattage de  ces animaux  (R  )  est projeté  au moyen  de  va 
l'équation ci-dessous qui  est calculée  sur la base de  la série chronolo-
gique  figurant  au tableau XVII,  en annexe. 
R  = 252,98  +  2,08  Txx  va 
La projection de  R  est  de  300  kg.  va 
2 
r  =  0,67 
En multipliant le nombre  projeté  de  vaches à  abattre par le poids à 
1'  abattage projeté,  on  estime  que  la production de  viande de  vache  en 
1977/78  sera de  76.543.000  kg. 
4-6.  Production de  viande  de  veau 
a) Nombre  de  veaux abattus 
Comme  pour la méthode  décrite dans la section I  le nombre  de  veaux 
qui  seront  abattus en 1977/78  est  dérivé des projections précédentes. 
Cette déduction s'effectue progressivement. 
- nombre  total de  veaux disponibles 
- nombre  de  veaux destinés  au renouvellement  et 
à  la modification du  cheptel laitier 
- nombre  de  veaux destinés à  faire des génisses 
de  boucherie 
- nombre  de  veaux destinés à  faire des boeufs 
ou des taureaux de  boucherie 
Nombre  de  veaux abattus 
+ 1.060.870 
273.892 
211.100 
244.550 
=  331.328 -54-
b)  Production de  vi  ande  de  veau 
Le  poids à  l'abattage des  veaux  (R) est  estimé à  104  kg,  au moyen 
v 
de  l'équation de  trend suivante  : 
R = 62,89  +  1,85  Txx  2 
r  0,92 
La série chrnologique  figurant  à  l'annexe VIII a  été utilisée à  cet 
effet.  La multiplication du poids à  l'abattage par le nombre  de  veaux, 
calculée  ci-dessus,  nous permet  d'estimer la production de  viande  de  veau 
en 1977/78  : 
331.a2s  x  104  =  34.458.112  kg 
Section I- Analyse  de  l'évolution caractérisant la viande  de  porc,  de 
poulet,  de  cheval,  de  mouton  et les autres sortes de  viandes 
et projection pour 1977/78. 
2-l.Viande de porc 
Comparativement  à  l'analyse et à  la projection de  l'offre de viande 
de  boeuf et  de  veau, il est possible,  dans l'étude de  l'offre de  viande 
de  porc,  de  faire  une distribution entre l'évolution du  nombre  de  porcs 
d'engraissement,  d'une part,  et le poids à  l'abattage, d'autre part. 
L'analyse faite dans la présente étude  concerne les données  annuelles 
relatives au nombre  total  de  porcs gras produits en Belgique pendant la 
période de  1962  à  1969. 
Dans  une  première  approche,  l'offre de EOrcs  gras  (Np)  eet  posée  en 
fonction des variables explicatives suivantes  : 
- prix nominal  p~é aUŒ  producteurs belges  (PB) 
- prix nominal  payé  aux producteurs  français  (PF) 
- T  :  facteur temps. -55-
Le  coefficient de  régression de la seconde variable,  c'est-à-drire 
du prix du porc en France,  ne diffère pas  considérablement  de  0  pour un 
dépassement  de  0,05. 
Pour cette raison,  seuls sont pris en  considération le prix nominal 
payé  au producteur belge et le facteur temps.  Le  résultat de  la projection 
est  de 10,02  millions d'unités. 
Pour la projection, le prix projeté sur la base de la série chrono-
logique  de  la période de  1960  à  1969  se  compose  de  chiffres annuels figu-
rant  au tableau XVI annexé,  1 'équation sui  vante étant  appliquée 
log PB  = 1,32945  +  0,1906410  log Txx 
2 
r  = 0,73 
La  forme  logarithmique  double  est préférée à  la forme  linéaire arith-
mique,  parce  que,  pour un coefficient  de  régression inférieur à  1, elle 
exprime  une  croissance ralentie. 
La  projection pour 1977/78  représente  donc  37,03  FB. 
L'évolution du poids à  l'abattage pendant la période 1962-1969,  fi-
gurant  au tableau  XIV  (en annexe)  ne  peut être expliqué par un facteur 
de  trend. 
C'est pourquoi le poids moyen  à  l'abattage relatif à  la période 
1968-1969,  c'est-à-dire 78,82  kg,  est utilisé pour effectuer la projection 
de  la production totale de  viande  de  porc  en Belgique. 
La production estimative totale de  viande de porc  en Belgique pour 
1977/78,  obtenue par multiplication du  nombre  projeté  de  porcs par le 
poids à  1 'abattage,  représente 789.900  tonnes. 
Disonsclairement  enfin que  cette projection de la production de 
viande  de  porc  suppose  que  l'  exporiltion belge de  viande de  porc  connaîtra 
encore  une  forte  expansion. -56-
2-2.  Offre de  poulet 
La projection de l'offre de poulet  est  effectuée dans la _présente 
étude  sur la base des chiffres annuels  de  production figurant  au tableau 
XVI(en  annexe).  Comme  dans  ce secteur il est pratiquement  impossible 
d'établir une  hypothèse logique  concernant l'évolution des prix, la pré-
vision  pour 1977/78  est  effectuée à  l'aide d'une  équation de trend li-
néaire  simple. 
y= 78,28  +  2,63  TXX  2 
r  =  O, 77 
D'après cette méthode l'offre de poulet atteindra 125.700 tonnes 
en 1977/78. 
2-3.  Offre de  viande de  cheval,  de  mouton  et  autres sortes de  viandes. 
Etant  donné  la place relativement peu importante prise par ces 
produits les prévisions les concernant  sont  considérées  comme  étant 
l'extrapolation simple des évolutions constatées notamment  pour la viande 
de  cheval  et de  mouton pendant la période de  1960/61  à  1968/69.  Comme 
1 'évolution des  "autres viandes"  est très stable la production de la pé-
riode de base est retenue pour la projection de  1977/78. 
Dt:près  ces équations  Ja quantité de viande produite en 1977/78  sera 
de  3400  tonnes  de  cheval, 2000  tonnes de  mouton  et 11000  tonnes d'"autres 
viandes".  Signalons enfin que  le terme  "autres viandes" groupe la viande 
de  lapin, d'oie et  de  canard ainsi  que  le gibier. -57-
B.  Analyse  de  l'offre de produits végétaux et projection pour 1977/78. 
Section I. Méthode  d'analyse 
La production végétale annuelle est déterminée par le produit  de 
la surface cultivée et le rendement  par unité de  surface.  Comme  l'agri-
culteur ou l'horticulteur peut  faire varier tant la surface que  leren-
dement,  ces deux  facteurs  seront traités séparément  dans la projection 
de  l'offre. 
1. Surface cultivée. 
L'analyse statistique de nombreuses  séries chronologiques peut 
fournir une  bonne  vue  de la composition de l'offre. 
La théorie économique  enseigne  que  les facteurs  suivants peuvent 
exercer une  influence déterminante sur l'offre  : 
-le prix du produit  en cause  au moment  t-1, t-2,  ••• ,  t-n 
-le prix des produits de  remplacement  au moment  t-1, t-2, ••• ,  t-n 
les mesures pouvant  influencer l'indice des prix de  revient  du produit 
considéré. 
En  conséquence,  la présente étude attachera une  importance détermi-
nante  aux facteurs  suivants  : 
1-1.  Prix 
La présente analyse n'indique pas de  prix réels mais  des prix rela-
tifs.  Ces  derniers  sont  obtenus par division des prix réellement perçus 
par l'indice des prix des  céréales et  des plantes industrielles.  Les -58-
prix relatifs sont  moins  sujets à  de  fortes fluctuations et  des ten-
dances nettes peuvent  être plus facilement  analysées. 
L'influence des productions concurrentes est déjà prise en considé-
ration du fait  que  le prix du produit  en cause est divisé par l'indice 
d'un ensemble plus important  de produits. 
l-2.  Prix décalés  ("lagged-prices"),  surfaces décalées 
En  ce  qui  concerne les pommes  et les poires d'arbres à  basse tige 
la relation entre la production à  un moment  donné  et la surface cultivée 
au même  moment  n'a guère  de  sens étant  donné  qu'il y  a  un  décalage  entre 
le moment  de  la plantation et  celui  de  la pleine production. 
Les pommiers  à  basse tige atteignent normalement  leur pleine produc-
tion à  5 ans  et les poiriers à  basse tige vers 7  ou 8  ans.  Aussi,  pour 
les pommes  et poires produites  au moment  t  on retient respectivement  Ot~ 5 
pour les pommes  d'arbres à  basse tige et ot-7 pour les poires d'arbres 
à  basse tige.  Ce  problème  ne  se pose pas pour les fruits d'arbres à  haute 
tige étant  donné  qu'il y  a  pratiquement pas de nouvelles plantations 
d'arbres à  haute tige. 
Pour  certaines céréales et plantes industrielles on  prend le prix 
touché par les agriculteurs,  décalé  d'une  seule période de  production. 
l-3. Variable  accessoire 
Certains éléments particuliers  comme  ~0~troi d'une  subvention  (pour 
l'orge de brasserie, le lin et les vergers)  et l'abolition  de  certaines 
restrictions de  production (contingentement),  (par exemple  pour les bette-
raves  sucrières)  exercent  une  forte influence sur la production des  années 
suivantes durant la période de  la nouvelle réglementation. -59-
1-4.  Facteur temps 
Cette variable  groupe les facteurs  qui  sont  difficiles à  mesurer 
sur le plan statistique et  qui  évoluent  lentement. Il n'est pas  exclu 
que  le produit net  (ou le produit net  escompté)  par hectare constitue 
une importante variable explicative surtout  si l'on considère  que  les 
décisions des  agriculteurs ne  seront pas influencées uniquement  par les 
prix des  céréales mais  aussi par le rendement  physique et les coûts  de 
production qui  se  répercutent  sur le produit net. 
L'influence du progrès technique est inévitable si bien que  cette 
variable aussi  est partiellement absorbée par le facteur temps. 
Le  modèle utilisé peut,  d'une façon générale être spécifié  comme 
suit 
= f  (Oi  t-1' pi t-1/ Pk,t-1'  D,T) 
'  ' 
Dans  lequel  0  = surface 
p  = prix 
T  = temps 
i  = culture déterminée 
k  = cultures analogues 
2.  Rendements  par unité de  surface 
La  fluctuation des  rendements  annuels est déterminée par l'influence 
d'un grand nombre  de  facteurs fortuits  (notamment  le climat  et les ma-
ladies).  Grace  à  la transformation et à  l'importance des progrès techno-
logiques  (pesticides et  engrais),  et  aux conditions de  production parfois 
totalement  artificielles (cultures légumières  sous verre) l'influence de 
ces facteurs non  quantifiables est diminuée. - 60-
On  est  en droit  de  supposer que  tous  ces facteurs évoluent lente-
ment  ;  le modèle  mathématique prend alors une  forme  relativement  simple 
et la valeur du paramètres est d'autant plus sûre que  la série chronolo-
gique  considérée est plus longue. 
R = f(T) 
Formule  dans  1 aquell  e  R = rendement  par unité de  surface 
T = temps 
Section II:  Analyse par produit 
1.  Céréales panifiables tblé et épeautre) 
1-1.  Surface 
Pour démontrer 1 'importance de la cul  ture du blé  en Belgique il suf-
fit de  comparer cette surface  avec la surface totale des  cultures céréa-
lières.  En  1970  40,7% de  cette dernière étaient occupés par la culture 
du blé contre 38,8  ~en 1960.  Cette part  a  atteint un  maximum  (44,6%  ) 
en 1965.  En  chiffres absolus cette superficie a  atteint  son maximum  en 
1965. 
Les  données  figurant  au tableau  XVI,~ en  annexe,  font  apparaître clai-
rement  que  du blé d'automne  est  remplacé par de  l'orge de  printemps. 
Par rapport  à  la surface totale cultivée  en blé, l'orge de  printemps re-
pré sentait 25,5%  de  cette surface en  19~/57 et  a  atteint 48,8% dans 
la période 1965/67.  Ces  trois dernières  années  on  constate toutefois de 
nouveau une  diminution de  cette part.  Pour l'équation de la projection 
on ne prend en considération que la surface totale cultivée en blé. 
Comme  le blé peut  êtr~ facilement  remplacé par d'autres céréales le prix 
du blé est corrigé par les prix pondérés de  production de  toutes les cé-
réales,  du blé, de l'orge,  de  l'avoine et du seigle.  On  obtient ainsi de 
meilleurs résultats qu'en utilisant le prix absolu du blé.  En  utilisant - 62-
1.2.  Rendement 
En  ce  qui  concerne le rendement  du blé d'automne  en Belgique on peut 
admettre  que  le trend constaté  dans le passé  peut  ~tre extrapolé  dans 
l'avenir gr!ce à  l'influence de  la transformation en aval. 
~a=  33,06  +  0,466  Txx 
2 
r  = 0,11 
En  conséquence le ~a  est  estimé  à  4.570  kg/ha en 1977/78. 
Le  rendement  du blé  de  printemps  en Belgique n'a été  caractérisé 
par aucune  tendance  croissante ou décroissante durant la période 1960/61  -
1969/70.  Aussi, la moyenne  des  années 1966/67-1968/69,  c'est-à-dire 
3.730  kg/ha est-elle retenue pour 1977/78. 
1.3.  Production 
La  production prévue pour 1977/78  est le produit  de  la surface et  du 
rendement.  Pour 1977/78  la production totale de  blé  en Belgique est  estim4e 
à  728.960  t, c'est-à-dire 87,7% de la production correspondant à  lapé-
riode 1966/67-1968/69.  La production globale  de  blé  et d'épeautre  escomptée 
pour l'esnemble de  l'UEBL  est  de  787.170 t, c'es-à-dire près de 13%  de 
moins  que  pendant la période  de  base. 
2.  Céréales fourragères 
2.1.  Surface 
Les  céréales fourragères  qui  seront étudiées  ci-après sont l'orge, 
l'avoine, le seigle, les mélanges  de  céréales de  printemps,  le méteil  et 
le mais. 
Alors  que  la surface totale des  céréales cultivées en Belgique n'a 
pas  subi  de  grands  changements  pendant la période 1960/65- 1970/71,  la 
surface des  céréales fourragères  a  diminué,  tombant  de  344.800  ha en 1960/61 
à  311.200  ha en 1970/71. 
La place relative des  diverses sortes de  céréales fourragères  a  connu - 63-
une  évolution divergente.  La part occupée  par l'orge dans la surface 
affectée aux  céréales fourragères  en Belgique  a  augmenté  pendant  la 
m8me  période.  Par contre on a  observé  une  forte réduction des  surfaces 
cultivées  en avoine  et  en orge.  La culture du  mais s'est fortement  ré-
pandue  ces  dernières  années  mais reste encore une  culture secondaire par 
rapport  à  la surface totale afièctée  aux  céréales fourragères. 
L'évolution différente des  surfaces affectées  aux diverses  céréales 
fourragères  résulte au premier chef d'une substitution entre  la production 
d'orge et celle d'avoine.  Cette substitution a  été favorisée par plusieurs 
facteurs  et  en premier lieu par l'utilisation croissante d'orge de prin-
temps  comme  orge de brasserie. L'orge de  brasserie belge a  commencé  à  ~tre 
valorisée en 1949.  C'est surtout  depuis 1961  que  l'extension de la surface 
cultivée en orge a  été stimulée gr1tce  à  1 'oct·roi  d'une prime par hectare 
d'orge  estimé  apte à  faire de l'orge de brasserie.  Cette sutbstitution a 
été favorisée  en second lieu par la mécanisation progressive de la traction 
agricole liée à  une  diminution du nombre  de  chevaux de trait. La demande 
d'avoine s'en eat trouvée diminuée,  entra!nant  une  diminution du prix de 
l'avoine ce  qui,  à  son tour, s'est répercuté  sur l'offre d'avoine. 
Cette substitution a  été  causée  en  troisième lieu par la diminution 
de la surface cultivée en seigle.  En effet, le seigle n'est plus une  céré-
alespanifiable, il est difficile à  transformer et à  récolter mécaniquement. 
Aussi  logique  que  puisse  ~tre ce phénomène  de  substitution il ne  faut 
pourtant  pas s'attendre à  ce qu'il persiste.  En effet, certains sols ne 
conviennent  qu'à la culture du  seigle et  de  l'avoine. Il faut  en outre si-
gnaler que  ces cultures,  et notamment  le seigle,  jouent  un  r8le très im-
portant  dans  l'assolement.  C'est pourquoi  on  peut  s'attendre à  ce  que  la 
réduction de la surface affectée à  ces  cultures se stabilise. 
Afin qu'il soit tenu compte  du  rapport  existant entre les surfaces 
cultivées  en orge,  d'une part,  et  en  seigle et  en  avoine,  d'autre part, 
la surface globale de  seigle et d'avoine est intégrée en tant  que  variable 
explicative,  dans l'équation ci-dessous  : Surf.  = 2  55, 1 - 0, 71-4 
0 
- 64-
Surf.xx  - 1,829 T 
s+ha 
En  vue  de réaliser la projection,  la valeur de  projection pour 
1977/78  de  la surface cultivée  en  seigle et  en  avoine  est attribuée  à 
ces variables.  Ces  estimations ont  été effectuées  séparément  au moyen  des 
équations  suivantes dans  lesquelles les variables  à  expliquer apparaissent 
sous  forme  logaritmique pour tenir compte  de  la stabilisation prévue  du 
phénomène  de  substitution. 
Avoine  (Belgique) 
Seigle  (Belgique) 
log surfha = 2,1732- 0,02766  Txx 
log surf  =  1,81 - 0,425  log Txx 
s 
2 
r  = 0,96 
2 
r  = 0,88 
Pour effectuer les projections des  surfaces qui  seront  affectées en 
Belgique  à  la culture du maïs et des mélanges  de  céréales de  printemps,  les 
équations  suivantes  sont  à  utiliser 
Maïs  :  Surf.  = 0,2363  +  0,0818  ~ 
m 
2 
r  = 0,42 
Mélanges  de  céréales de  printemps  Surf.  = 2,91  +  5,948  log Txx  mcp 
2 
r  = 0,83 
La  surface affectée au méteil peu importante elle aussi n'a révélé 
aucune  tendance nette  en  Belgique entre 1960/61  et 1970/71.  C'est pourquoi 
la valeur adoptée pour la projection est la surface moyenne  de  1966/67  -
1968/69. 
La  projection pour 1977/78  des surfaces affectées aux céréales four-
ragères  en  Belgique donne  les résultats suivants  : 
Orge 
Avoine 
Seigle 
172.900 ha 
47.400  ha 
18.900 ha 
Mélange  de  céréales de  printemps 
Maïs 
Méteil 
10.400  ha 
1.700 ha 
800  ha 
La  surface prévue pour la culture de  l'orge est répartie entre l'orge 
de  printemps et  l'orge d'hiver.  Dans  le cas d'espèce aussi une  évolution dif-
férente  est apparue  pendant  la période  de  base qui résulte de  l'octroi d'une 
prime par hectare d'orge  de  printemps  jugée bonne  pour la brasserie.  Des  pro-
jections séparées concernant  les surfaces affectées  à  l'orge de  printemps et - 65-
d'hiver ne  fournissent  pas de  résultats sûrs.  C'est pourquoi la clef de 
répartition utilisée est représentée par la répar~ion en  pourcentage de 
cette surface pendant  la période  de  1966/67  - 1968/69,  c'est-à-dire 55  % 
pour l'orge de  printemps et  45% pour l'orge d'hiver. 
Les  surfaces ainsi correspondantes sont  respectivement  de  95.100 ha 
et  77.800 ha. 
Les  projections concernant la surface affectée aux céréales fourragères 
au Luxembourg  s'obtiennent par application des  équations  suivantes  : 
Orge  :  surf.  =  4,6 +  0,6 +  0,6 Txx 
0 
Avoine  + mélange  de  céréales de 
printemps = surf.  = 21,04 - 0,385 Txx  a  +  mcp 
Seigle +  Méteil  = surf.  s  +  m 
x  = 4,9- 0,74 T 
2 
r  = 0,77 
2 
r  = 0,79 
2 
r  = 0,52 
Les  extrapolations relatives à  1977/78 donnent  les résultats suivants 
Orge  :  18.400 ha  ;  avoine +  mélange  de  céréales de  printemps 
seigle +  Méteil  :  1.000 ha. 
1-2.  Rendement 
12.200 ha 
Le  rendement  de  l'orge d'hiver en  Belgique a  augmenté  durant  la période 
de  1951/62- 1969/70,  si bien que  l'équatDn  suivante a  pu être utilisée pour 
la projection  : 
xx 
R
0h  = 31,79 +  0,427 T 
2  r  = 0,50 
Il n'en est pas  de  même  pour l'orge de  printemps pour laquelle leren-
dement  moyen  pour la période de  1966/67  - 1968/69  semble  devoir être retenu 
pour 1977/78. 
En  ce qui  concerne le rendement  de  l'avoine et  du  seigle en  Belgique 
les extrapolations suivantes sont  appliquées  : - 66-
R  32,58  + 0,278  T  2  0,16  =  r  =  a 
R  26,98  + 0,238  Txx  2  0,87  =  r  =  s 
Le  raisonnement  applicable  à  l'orge de  printemps peut valoir aussi pour les 
mélanges  de  céréales de printemps  et le méteil cultivés en  Belgique. 
Les projections concernant  le rendement  en  Belgique pour 1977/78  don-
nent  les valeurs suivantes  : 
Orge  d'hiver  4.330  kg/ha 
Orge  de  printemps  3.600  kg/ha 
Avoine  3.730 kg/ha 
Mélanges  de  céréales 
de  printemps 
Seigle 
Méteil 
3.800  kg/ha 
3.340  kg/ha 
3.060  kg/ha 
Le  rendement  de  l'ensemble des variétés d'orge ainsi que  du  seigle et 
du  méteil au Luxembourg  a  eu tendance  a  augmenté  durant  les trois dernières 
années  de  la période  de  base.  C'est pourquoi  le rendement  unitaire moyen  de 
1966/67  - 1968/69  est  retenu comme  représentant le rendement  de  la campagne 
1977/78. 
Pour la combinaison  de  l'avoine et  des mélanges  de  céréales de  printemps 
au Luxembourg  la relation suivante est  adoptée  : 
R  = 22,39  + 0,478  TX  a  +  mcp 
2 
r  = 0,31 
Ainsi  on  estime que  les rendements  en  1977/78  pour le Luxembourg  seront 
les suivants  : 
Orge  3.420  kg/ha 
Avoine  +  mélanges  de  céréales de  printemps  3.340  kg/ha 
Seigle + Méteil  :  2.980 kg/ha 
2-3.  Production 
Les  résultats de  la projection figurent  au tableau suivant Tableau 5  .. 
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- Projection de  la production de  céréales fourragères  dans 
l'U.E.B.L.  pour 1977/78. 
Surface  Rendement  Production  Production  dans la 
période 1966/67  -
1968/69 
Orge  (Belgique) 
Orge  d'hiver  77,8  43,3  3.368,7  2.987  4 
Orge  de  printemps  95,1  36,6  3.480,7  3.125,6 
Total  172,9  6.849,4  6.113,0 
Orge  Luxembourg  18,4  34,2  629,3  451,4 
Total U  .E.B.L.  191,3  7.478,7  6.564,4 
Seigle Belgique  18,9  33,4  631,3  884,0 
Méteil Belgique  o,8  30,6  24,5  24,5 
Total  19,7  655,8  908,5 
Seigle + Méteil  1,0  29,8  29,8  80,5 
Luxembourg 
Total U.E.B.L.  20,7  685,6  989,0 
Avoine  (Belgique)  47,4  37,3  1.768,0  3.245,1 
Mélange  dd  céréales de  10,4  38,0  395,2  315,4 
printemps  (Belgique) 
Total  57,8  2.163,2  3.560,5 
Avoine  + mélanges  de  12,2  33,4  407,5  508,8 
céréales de  printemps 
Luxembourg 
Total U.E.B.L.  70,0  2.570,7  4.069,3 
La  production totale d'orge  dans  l'U.E.B.L.  sera,  d'après ces pro-
jections,  supérieure  à  14 %  en  1977/78  par rapport  à  la période  de  base. -68-
L'offre de  seigle et d'avoine diminuera respectivement  de  32  %  et 
de  37  %  par rapport  à  la période de  base. 
En  ce qui  concerne  1 'ensemble  des  céréales fourragè·res  on  s'attend à 
une  diminution  de  1.162,3  •  106 
à  1.073,5  •  106  kg,  soit environ 90.000 ton-
nes. 
3.  Pommes  de  terre. 
3-1.  Surface 
Durant  la période de  1955/56  - 1968/69 la surface affectée aux pommes 
de  terre a  diminué. 
En  analysant  le rapport  entre cette surface et le prix payé  au pro-
ducteur on  s'aperçoit  de  ce que  la variation de  la surface dépend essentiel-
lement  de  l'évolution des prix avec un  décalage  d'une année.  Ceci signifie 
que  la surface affectée à  la culture des  pommes  de  terre dans  l'année t 
est  surtout  influencée par le prix des  pommes  de  terre de  l'année t-1. 
En  outre les agriculteurs peuvent  facilement  substituer des  céréales 
ou  des plantes industrielles à  la production de  pommes  de  terre. A cet 
égard,  comme  le rapport  entre le prix des  pommes  de  terre et le prix des 
céréales et des cultures industrielles peut  jouer un  rôle déterminant,  ce 
rapport  est intégré dans les équations  de  projection pour la Belgique  à 
la place du prix absolu des  pommes  de  terre.  Le  temps  est aussi intégré dan.s 
l'équation en tant que variable explicative. 
PdF 
t-1 
Surf  "pdt 
2 
r  = 0,92. 
Le  rapport  Ppdt  /  P
0  + ci est projeté  séparément  à  partir de  la série 
chronologique  figurant  au tableau XX.  L'estimation de  ce rapport  pour 1976/77 
s'effectue par l'applicatbn de  l'équation de  trend linéaire ci-dessous et 
représente 1,08. ppdt  = 0,752  +  0,015  T 
p  . 
C+Cl. 
- 69-
0,22 
Ainsi,  seule une  faible partie de  la surface affectée  aux pommes  de 
terre restait  inexpliquée durant  la période 1955/56  - 1968/69. 
On  estime qu'en 1977/78  la surface affectée aux pommes  de  terre sera 
de  30.500  ha. 
Pour la projection de  la surface affectée aux  pommes  de  terre au 
Luxembourg  on  applique une  équation de  trend simple  : 
Surfpdt  = 6,28  - 3,5  log Txx 
2 
r  =  0,90 
D'après cette équation la surface sera de  1.900 ha en  1977/78. 
3-2.  Rendement 
L'accroissement  du  rendement  des  pommes  de  terre semi  hâtives est  retenu 
parce que  ces variétés représentent la plus grande partie de  la surface cul-
tivée en  pommes  de  terre. 
Les  équations  de  trend suivantes sont utilisées pour la projection 
Belgique  Rpdt  = 229,44  +  2,27  T 
2 
r  = O, 13 
Luxembourg  Rpdt  = 177,85  +  56,25  log Tx 
2 
r  = 0,32 
En  conséquence,  les rendements pour 1977/78  sont  estimés respectivement 
à  27.260  kg/ha et 24.980  kg/ha. 
3-3.  Production 
La  production est obtenue par multiplication de  la surface par le ren-
dement.  D'après les calculs effectués dans  la présente étude,  cette produc-
tion atteindra,en 1977/78,  831.430  tonnes  pour la Belgique et  47.462  tonnes 
pour le Luxembourg,  ce qui  représente pour l'U.E.B.L.  un  total de  878.890 
tonnes.  La  diminution est  de  43% par rapport  à  l'offre moyenne  de  la période 
1966/67  - 1968/69. - 70-
4.  Lin 
4-1.  Surrace 
L'octroi de  primes  aux producteurs et utilisateurs de  lin en Belgique 
a  stimulé la culture du  lin dans la période  à  1962/63 - 1964/65.  La  substi-
tution de  plus  en  plus fréquente  des  fibres artificielles au lin a  fait que 
cette stimulation n'a été que  de  courte durée.  Dans  le cas  d'espèce aussi 
on  obtient un  coefficient  de  détermination plus élevé  lorsque  l'équation 
tient  compte  d'un décalage  d'une  année  entre les fluctuations  de  surface et 
de  prix.  En  outre les primes  accordées  s'additionnent au prix versé au pro-
ducteur pour le lin en paille. 
Comme  l'agriculteur compare  les prix qu'il peut tirer des  diverses cul-
tures en  établissant  son  plan de  culture,  il semble  logique  de  corriger le 
prix du  lin par l'indice des prix du  commerce  de  gros. 
Pour 1976/77  on  a  retenu la valeur de  la période  de  base.  L'équation 
de  régression multiplie qui  sera retenue  pour la projection de  la surface 
affectée  à  la culture du  lin en  Belgique peut  donc  être formulée  comme  suit 
Surf.1.  =  8,76- 1,15 Txx  +  14,17 plin t-l 
1n 
I c.g.  t-1 
2  R  = 0,68 
Le  remplacement  des variables par leur valeur de  projection fournit 
la surface projetée  (8.028 ha). 
4-2.  Rendements 
Pendant  la période  de  base le rendement  exprimé  en  kg de  lin en  paille 
par hectare a  connu un  cours très stable.  L'équation  simple  suivante sera 
utilisée pour la projection  : 
Rl.  = ~9,9 +  0,3 T 
2 
r  = 0,14 - 71-
Le  rendement  pour 1977/78 est  es-timé  à  6.800 kg de  lin en paille par 
hectare. 
4-3.  Production 
Il est prévu que  la production belge  de  lin en  1977/78  sera de  8.028 x 
6.800 = 54.590.400 kg,  ce qui  représente  seulement  48 %  de  la production 
moyenne  de  lin en  paille pendant  la période  1966/67 - 1968/69. 
5.  Betteraves sucrières 
5-l.  Surface 
Après la suppression partielle des  contingentements en  1966  la super-
ficie affectée  à la culture des betteraves sucrières s'est fortement  éten-
due  en  Belgique.  Ceci  ressort  clairement  des  données  du  tableauXVI en  an-
nexe.  Pour~oler en  quelque  sorte l'influence de  ce  déplacement  dans le 
résultat  de  la projection une  variable accessoire est  introduite dans l'é-
qliation. 
Pour les mêmes  raisons que  ceDes  qui  ont  expliqué  les fluctuations  de 
àsuperficie affectée  à  la culture des  pommes  de  terre,  le prix du  lin p~é 
au producteur est  décalé d'un an  et corrigé par le prix pondéré  des  céréales 
et  des cultures industrielles. 
Pour 1977/78 la valeur de  la période de  base  a  été retenue. 
Bien que  le coèfficient  de  régression  de  la variable temporelle ne 
diffère pas  considérablement  de  0  pour une  probabilité de  95  %,  il est  pour-
tant retenu daas l'équation parce qu'il permet  d'obtenir une  augmentation 
sensible du coefficient de  détermination. 
p 
b. s. 
Surf.b .s. 
xx  t-l  = 41,17 +  0,44 T  + 16,26  D  +  5,22 --- R2  -- 0  92  ' 
p 
t-l 
D'après cette équation la surface affectée à  la culture des betteraves 
sucrières en  Belgique  sera de  91  ha en  1977/78. - 72-
5-2.  Rendement 
Les  rendements  ont  augmenté  très progressivement  pendant la période 
de  base alors que la teneur moyenne  en  sucre baissait  lentement.  Ceci  est 
dû  notamment  au choix de  variétés différentes.  En  appliquant  le trend li-
néaire  suivant  on  estime que  le rendement  pour 1977/78  sera de  48.530  kg/ha. 
~  = 343,81  +  5,16 ~  -o. s. 
5-3.  Production 
La  multiplication de  la surface par le rendement  donne  l'offre de.bet-
teraves sucrières en  Belgique pour 1977/78  :  91.400  x  48.530  = 4.435.640.000 
kg.  D'après cette estimation la production de  betteraves sucrières entre 
1966/67  - 1968/69  et la campagne  1977/78  augmentera de  30  %. 
6.  Fruits. 
6-1.  Surface 
L'estimation de  la surface affectée  à  la culture d'arbres fruitiers à 
haute tige est  fnndée  sur les quinze  recensements  de  mai.  Toutefois,  comme 
ces  recensements~nt imprécis et peu spécifiques,  il est fait  appel  aux don-
nées  du L.E.I.  pour  l~tude des  plantations d'arbres à  basse tige.  Les  pre-
mières estimations concernant  les arrachages et reconversions qui  ont  été 
effectués pendant  les années 1969/70,  ont  été considérées  comme  imprécises 
et il a  été tenu compte  des  données plus précises communiquées  par les pro-
vinces du  Limbourg,  du  Brabant  et  de  la Flandre orientale (l).  Ces  provinces 
peuvent  être considérées  comme  représentatives de  l'ensemble  du territoire 
national parce que  représentant près des  4/5  de  la surface totale plantée 
en  arbres  à  basse tiges.  Les  séries chronologiques qui tiennent  compte  des 
arrachages et sur  lesquelles~nt fondées  les analyses et projections figu-
rant  au tableau XVI (en annexe). 
(1)  Les  présentes données,  communiquées  par les "Rijkstuinbouwingenieurs" 
sont  les seules disponibles. - 73-
a)  Arbres  à  haute tige  (pommiers  et poiriers) 
L'équation  suivante peut  être utilisée pour déterminer l'évolution 
de  la surface plantée en  arbres à  haute tige après  1959  : 
Surf.ht  t·  ht  t·  .  = 33.870- 2.490 Txx  +  61  T
2
xx  e  1ge  pom.  +  e  1ge  po1r. 
2 
r  = 0,99 
La  surface considérée est  donc  estimée  à  8.607 ha pour 1977/78.  Il est 
admis  en  outre que  60  %  de  cette surface est plantée en  pommiers  et  30 % 
en  poiriers,  c'est-à-dire 5.164 ha de  pommiers  et  2.582  ha de  poiriers  • 
b)  Pommiers  à  basse tige 
Les  données  figurant  au tableau XVI(en  annexe)  permettent d'établir 
l'équation suivante pour la projection de  la surface plantée en  pommiers 
à  basse tige  : 
Surf.  = 3.614 +  1.232 Txx  - 61,23 Txx  b.t.pom. 
R
2 
-- 0  98  ' 
Il est  généralement  admis qu'il s'écoule en  moyenne  une  période de 
5 ans  entre le moment  de  la plantation et l'âge de  production.  C'est  pour-
quoi,  en  vue  d'estimer la production en  1977/78,  on  part  de  l'hypothèse 
selon laquelle la production de  l'année test fournie par la surface des 
plantations existantes en  t-5.  En  outre,  on  suppose  qu'après la campagne 
1972/73 il n'y aura plus d'arrachage  de  plantations en  production.  Cette 
méthode  de  projection indique que  la surface plantée en  arbres  à  basse 
tige en  1972/73 sera de  9.581 ha. 
c)  Poiriers à  basse tige 
Par un  raisonnement  analogue  on  peut  établir une  équation de  projec-
tion concernant  la surface plantée en  poiriers à  basse tige. 
xx  2xx 
Surf.b  t·  .  = 936  +  324  T  - 13,43 T  as.  1ge.po1r. 
R
2 
-- 0  99  ' 
Le  décalage entre la plantation et l'âge de  production peut être esti-- 74-
mé  à  7 ans pour les po1r1ers  à  basse tige. En  conséquence,  la surface 
projetée pour 1970/71  est  estimée  à  2.833  ha. 
6-2.  Rendement 
Les  données  sur lesquelles sont  fnndés  les calculs suivants figurent 
au tableau xvr(en annexe). 
a)  Pommiers  à  haute tige 
~ 'équation  suivante  indique  l'évolution du  rendement  des  pommiers 
à  haute tige  : 
R  (haute tige)  = 4.976  +  221,5  T  pom  R2 = 0,10 
Pour 1977/78  le rendement  est  estimé  à  8.956  kg/ha. 
b)  Poiriers à  haute tige 
L'équation suivante est utilisée pour la projection du  rendement  des 
poiriers à  haute tige  : 
R  .  (h  t  t·  )  = 3.820  +  2.742  T  po1  au  e  1ge 
En  cnnséquence,  le rendement  pour 1977/78  est estimé  à  9.133  kg/ha 
c)  Pommiers  à  basse tige 
Comme  il est  improbable  que  le trend constaté  dans le passé pour le 
rendement  continuera à  avoir la forme  linéaire arithmétique,  en  adoptera 
la forme  semi-logaritmique  : 
R  (b  t·  )  =11,360  +  4.380  log~  pom  asse  1ge 
2  r  = 0,36 
La  projection pour 1970/78  s'établit ainsi  à  24.151  kg/ha. - 75-
d)  Poiriers à  basee tige 
Le  même  raisonnement  est applicable  à  la projection du  rendement  des 
plantations de  poiriers à  basse tige.  Au  moyen  de  l'équation ci-dessous 
le rendement  pour 1977/78  est  estimé  à  24.466  kg/ha. 
R  .  (b  t·  )  = 19.600 +  3.790  log T  pol  asse  1ge  -
·  6-3.  Production 
Les  projections des  surfaces et  des  rendements permettent  de  prévoir 
les projections suivantes pour 1977/78  : 
Pommiers  Poiriers 
Belgique . haute tige  46,2  23,6  . 
basse tige  231,4  69,3 
Total  277,6  92,9 
Luxembourg  12,4  4,4 
U.E.B,.L.  290,0  97,3 
7.  Légumes 
La  production nette de  légumes  frais dans  l'UEBL  est projetée au moyen 
de  l'équation suivante  : 
2 
r  = 0,49 
Le  résultat  de  l'opération est de  1.369.500 tonnes.  La  part  des  tomates 
est projetée  séparément  par application d'une  équation  de  trend linéaire 
et  représente 118.000  tonnes  • - 76-
C.  ~ésumé 
Les  résultats des  projections relatives à  la production végétale et 
animale  en  Belgique et  dans  l'U.E.B.L.  figurent  au tableau 6. 
Tableau 6.  Projection de  la production  de  produits agricoles dans 
l'U.E.B.L.  en  1977/78. 
1.  Produits animaux. 
Belgique  U.E.B.L. 
Nombre  Poids abattu  production  production  en 
en  kg,graisse  en  1.000  1.000 tonnes 
adhérente  à  tonnes,  graisse  graisse 
la carcasse  graisse  adhérente  adhérente 
comprise  adhérente  à  la  à  la 
à  la car- carcasse  carcasse nm 
casse  comprise  comprise 
comprise 
Viande  de  génisse  211.100  275  58,0 
Viand:-;  de  boeuf et  244.5t)O  328  80,2 
taureaux 
Viande  de  vache  255.146  300  76!2 
Viande  bovine  214,4  233,0  209,6 
Viande  de  veau  331.328  104  34,5  34,5  34,1 
Viande  ovine  - - - 2,0  2,0 
Viande  chevaline  - - - 3,4  3,4 
Viande  porcine  - - - 789,9  639,6 
Poulet  - - - 125,7  125,7 
Abats  - - - 76,1  76,1 
Oeufs  de  consommation  - - - 243,2 
Oeufs  à  couver  - -;- - 15,7 
Lait  entier  - - 3.977,6(a)  4.136,7  (a) 
(a)  en millions  de  litres. - 77-
2.  Produits végétaux 
Surface  Rendement  Production  de 
(1.000  ha)  (quintaux/ha)  l'U.E.B.L. 
(1.000  tonnes) 
Blé  +  épeautre  190,6  .rll,3  787,2 
Orge  191,3  39,1  747,9 
Seigle +  Méteil  20,7  33,1  68,6 
Avoine  +  mélanges  10,0  36,7  257,1 
de  céréales de 
printemps 
Pommes  de  terre  32,4  271,3  878,9 
Lin  8,03  68,0  54,6 
Betteraves sucrières  91,4  485,3  ~-435,6 
Tomates  1,8  647,0  118,0 
Légumes  (total)  1.369,5 
Fruits  :  pommes  290,0 
poires  97,3 
La  production totale de  céréales pendant  la période de  projection 
diminuera de  10 %  environ par rapport  à  la production enregistré durant 
la période  de  base 1966/67- 1968/69,  sauf pour l'orge dont  la production 
est  estimée  devoir augmenter.  Cette augmentation ne  compenser~ toutefois 
pas la diminution  de  production d'autres céréales et la culture du  blé 
connaîtra aussi une  forte  régression. 
En  ce  qui  concerne  les cultures hdustrielles on  prévoit  d'importants 
changements.  Les  résultats de  projection font  en  effet prévoir une  diminu-
tion de  moitié  de  la production  de  pommes  de  terre et  de  lin et  une  augmen-
tation de  l'offre de  betteraves sucrières de  30  %. 
Pour les produits animaux il convient  d'assortir les résultats de 
projection des  remarques  suivantes.  La  production de  viande bovine  dans 
1 '-U.E.B.L.  sera caractérisée par une  augmentation  de  4 %  de  1 'offre belge. 
Pour la viande  de  veau la production  de  l'U.E.B.L.  est  identifiée à  la pro-
duction belge. - 78-
L'évolution future  de la production  animale  sera caractérisée par 
une  tendance générale ascendante.  On  s'attend à  ce que  l'offre de  viande 
porcine  double.  En  revanche la production  de  viande bovine n'augmentera 
que  faiblement.  D'après les projections effectuées dans la présente  étude 
l'offre de  viande  de  veau ainsi que  celle de  poulet  enregistreront une  aug-
mentation relativement  importante.  Tout  comme  pendant la période de  base, 
les autres sortes de  viandes représenteront  aussi  en  1977/78  des quantités 
peu importantes.  On  s'attend à  ce que l'offre d'oeufs  se  stabilise. 
Enfin,  il est possible que  la production totale de  lait entier aug-
mente  légèrement  (6  %)  entre la période 1966/67  - 1968/69  et la campagne 
1977/78. -~-
Chapitre III - Bilans 
Section 1  Bilan  des  céréales. 
Le  chapitre II a  déterminé  pour  chaque  céréale la production totale 
estimée pour 1977/78  en  multipliant la surface projetée par le rendement 
projeté. 
Pour répartir cette quantité entre les différentes possibilités 
d'utilisation on  a  adopté la procédure  schématique suivante  : 
1.  Les variations de  stock sont,  par hypothèse,  considérées  comme  négli-
geables. 
2.  La  consommation  animale  des  diverses céréales est projetée au chapitre I. 
3.  En  ce qui  concerne la quantité  de  céréales qui  sera utilisée comme 
semences il est  supposé  qu'en 1977/78  elle sera entièrement  fournie par la 
production intérieure.  La quantité de  semences  peut  donc  être prévue  en 
multipliant la surface qu'il est  prévu d'ensemencer  (chapitre II) par la 
quantité  de  semence  utilisée par unité de  surface. 
4.  La  quantité de  céréales utilisée à  des  fins industrielles fait l'objet 
d'une projection séparée au moyen  d'une  équation  de  trend linéaire. 
5.  Les  déchets  de  céréales  sont  estimés  à  un  pourcentage  constant  de  la 
quantité commercialisée. 
6.  La  consommation  humaine  nette  de  chaque  sorte de  céréale est projetée 
au chapitre I. 
Pour 1977/78  le coefficient d'extraction retenu,  c'est-à-dire le pourcentage 
représenté par la consommation  humaine nette par rapport  à  la consommation 
brute est la valeur moyenne  de  la période 1966/67  - 1968/69.  Connaissant 
le coefficient  on  peut  estimer la consommation  humaine  brute pour 1977/78. 
7.  La  différence entre la production totale et la somme  des quantités cal-
culées aux points 1  à  6,  représente le solde  du  commerce  extérieur. -80-
Une  valeur positive correspond à  une  exportation nette et  une  valeur négative 
une  importation nette. 
8.  Enfin les résultats obtenus pour 1977/78  permettent  de  calculer le taux 
d'auto approvisionnement  par sorte  de  céréales  : 
Le  bilan total des  céréales pour la période 1967-1977  indique un 
accroissement  important  des  besoins d'importtion de  céréales dans  l'U.E.B.L. 
La  principale cause doit  en  être recherchée  dans  l'évolution de  bilan 
du  blé.  La  consommation  de  blé augmentera en  effet  de  65  %  et la production 
diminuera de  3 %  . Le  taux d'auto-approvisionnement  en  céréales fourragères 
baissera également.  A cet  égard il faut  toutefois remarquer que  la prévision 
de  la production d'orge ne tient pas  compte  de  la suppression éventuelle 
de  la subvention  accordée pour l'orge de  brasserie.  En  conséquence,  il est 
possible que  les besoins d'importation d'orge  soient quelque  peu sous-estimés. 
On  prévoit  en  outre une très forte régression de  l'utilisation de 
seigle.  De  ce  fait  le bilan  indique un  important  accroissement  du taux d'auto-
approvisionnement  en  seigle en  dépit  de  la récession de  la production. 
Il est  également  possible que  cette production  soit  sous-estimée. 
Etant  donné  que  les résultats de la prévision concernant  le sucre  indiquent 
que  la production de  cette denrée  sera plus  ou  moins  stable,  et  que la con-
sommation  augmentera légèrement  (1,42 %par an)  on  s'attend à  une  diminution 
du  taux d'auto-approvisionnement. 
La  confrontation de  la demande  et  de  l'offre de  pommes  de  terre doit 
être assortie d'une certaine réserve concernant  la production.  L'hypothèse 
des prix qui  est  à  la base  de  la forte  Qirninution future  de  la production 
est  probablement  à  l'origine de  la projection invraisemblable  de  l'offre  • 
Etant  donné  que  l'utilisation des  pommes  de  terre comme  aliment  des animaux 
n'a pratiquement  lieu qu'en  cas  de  surproduction,  la projection séparée  de 
cette  consommation  paraîtra plutôt  invraisemblable  en  cas de  pénurie de  pom-
mes  de  terre pour la consommation  humaine. - 81-
Section  II.  Bilan  du  lait,  des  produits laitiers et  des  oeufs  • 
L'offre globale  de  lait entier a  été projetée au chapitre II.  Ce  lait 
est valorisé d'une part  à  la laiterie et  d'autre part  à  la ferme.  L'évolution 
du  taux de  livraison,  qu'indique la présente répartition,  figure  en  annexe. 
Une  extrapolation  séparée  de  cette  évolution  à  l'aide d'une  équation de  trend 
linéaire nous  permet  de  répartir sur ces  deux destinations l'offre globale 
de  lait entier en  1977/78.  La  valorisation du  lait de  laiterie et  du  lait de 
ferme  sera ensuite traitée séparément. 
Utilisation  en  laiterie. 
-Consommation humaine  à  l'état liquide 
On  admet  en  hypothèse  que  la production nationale totale de  lait 
entier destiné  à  l'alimentation humaine  à  l'état liquide est  égale  à  la con-
sommation  nationale.  Cette dernière a  été projetée au chapitre  I  pour 1977/78. 
Cette offre totale provient  de  la laiterie et  de  la ferme.  Pour 1977/78  on 
s'attend à  ce  que  la répartition de  cette quantité totale entre ces deux 
lieux de  provenance  concordera parfaitement  avec  l'évolution de  cette répar-
tition pendant  la période  de  référence.  Par une  extrapolation  simple  on  obtient 
alors la clé de  répartition pour 1977/78.  L'application de  cette clé pour le 
calcul de  l'offre totale nous  indique la quantité de  lait entier qui  sera 
utilisée en  laiterie pour la production  de  lait de  consommation  et  de  boissons 
à  base  de  lait. 
- Crème  de  consommation 
Pour  ce produit-là aussi il est  supposé  que  la consommation  totale 
équivaudra  à  la production totale.  Comme  la consommation  de  crème  a  déjà été 
projetée au chapitre I,  on  connaît  la quantité  de  lait entier destinée  à  la 
production  de  crème  en  1977/78.  Enfin,  les formules  de transformation  (figu-
rant  en  annexe)  permettent  de  calculer la production  future  de  crème. 
- La  quantité  de  lait entier qui  a  été utilisée pour la fabrication  des 
fromages  Gouda  et  St.  Paulin n'a pas été  marquée  par un  mouvement  de  trend - 82-
pendant  cette période.  Au  demeurant,  il est difficile de  formuler une  hypo-
thèse  de  prix réaliste.  Comme  les données  les plus récentes  indiquent  plutôt 
une  tendance  à  la stabilisation le chiffre de  1970  est  retenu pour 1977/78. 
- La  quantité restante de  lait entier qui  sera transformée  en  laiterie doit 
être répartie entre les autres catégories de  fromages,  le lait condensé,  le 
lait en  poudre  et  le beurre laitier. A cet  effet,  on  part  de  l'évolution de 
la structure d'utilisation durant  la période 1960/1970. 
Le  pourcentage représenté par la quantité  de  lait entier restante qui 
a  été utilisée pendant  la période  de  référence  pour la production  des autres 
sortes de  fromages  est projeté au moyen  d'une  équation  de  trend linéaire 
arithmétique.  La  même  méthode  est  appliquée  pour le lait condensé. 
La  part  destinée  à  la production de  poudre  de  lait et  de  beurre laitier 
est  projetée à  l'aide du  semi  logarithmeparce que  cette forme  de  projection 
permet  d'obtenir des prévisions plus réalistes que  la fonction  linéaire arith-
métique.  Dès  lors il n'y a  plus qu'à appliquer à  la quantité  de  lait entier 
considérée la projection relative  à  la structure de  1977/78.  On  obtient ainsi 
la quantité  de  lait entier qu'il faudra pendant  l'année de  projection pour la 
fabrication  des produits laitiers considérés.  L'application des  formules  de 
transformatinn nous  permet  enfin de  déterminer l'offre des  différents produits 
finis. 
Il est possible d'aboutir à  une  subdivision  encore  plus poussée  de  la 
fabrication  de  fromage.  Ainsi,  peut-on distinguer les  fromages  frais gras 
et  frais demi-gras,  le  fromage  à  pâte molle  (brie,  camembert  et Herve  indus-
triel), le fromage  cuit  et  les autres.  Une  projection linéaire de  la réparti-
tion,  analogue  à  la méthode  décrite ci-dessus aboutit  à  une  répartition plus 
détaillée des  formes  d'utilisation du lait entier,  ansi qu'à une  spécifica-
tion plus approfondie  de  l'offre de  fromage  en  1977/78. 
Lait  en  poudre  et lait écrémé 
La  fabrication  de  beurre et  de  crème  fournit  le lait écrémé  dont  une 
grande partie est mélangée  au lait'entier pour la production de  lait de  con-
sommation,  de  boissons à  base  de  lait,  de  fromage,  de  lait entier en  poudre 
et  de  lait condensé. - 83-
En  appliquant  les formules  de  transformation  on  peut,  à partir des 
projections des diverses quantités de  lait entier utilisé,  calculer pour la 
campagne  1977/78,  la production de  lait écrémé  et la quantité de  lait écrémé 
mélangé  au lait entier. 
Il est  supposé  en  outre que  le commerce  extérieur de  lait écrémé  sera 
nul.  En  soustrayant  à  la production de  lait écrémé  la quantité qui  sera uti-
lisée pour couper le lait entier,  on  obtient la quantité de  lait écrémé  des-
tinée à  être transformée  en  lait écrémé  en  poudre,  rétrocédé  à  la ferme  et 
destiné  à  la consommation  humaine  directe.  Cette dernière a  déjà été projetée 
au chapitre I. Pour prévoir la quantité de  lait écrémé  qui  sera rétrocédée 
à  la ferme,  on~ilise une  équation  de  trend linéaire. 
Par soustraction il est enfin possible  de  calculer laquantité de  lait 
écrémé  qui  sera transformée  en  lait écrémé  en  poudre  en  1977/78. 
Utilisation à  la ferme 
La  quantité de  lait entier qui  sera transformée  à  la ferme  en  1977/78 
est  calculée par application du  taux de  livraison prévu  (voir plus haut). 
- Consommation  humaine 
La  quantité de  lait entier qui,  en  1977/78  ira à  la consommation 
humaine  à  partir de  la ferme  a  déjà été estimée au point Al.  Cette quantité 
sera commercialisée par des vendeurs  ambulants  ou  consommé  à  la ferme.  La 
répartition entre ces possibilités d'utilisation peut  être calculée par appli-
cation d'une projection linéaire de  répartition.  Cette dernière est établie 
à  partir de  l'évolution pendant  la période  de  référence  des pourcentages 
concernant la répartŒion  de  la quantité  de  lait entier entre les possibilités 
d'utilisation mentionnées. 
- Consommation  animale  de  lait entier 
Pour prévoir cette quantité nous  renvoyons  au chapitre I. -84-
- Production  de  Herve 
Pour prévoir cette production on  utilise une  équ· tion de  trend linéaire. 
- Production de  beurre fermier 
La quantité de  lait entier qui  sera utilisée en 1977/78  pour la fabri-
cation de  beurre fermier doit  être considérée  comme  résiduelle. En  appliquant 
la formule  de  transformation figurant  en  annexe  on  obtient la quantité de 
beurre  correspondante. 
- Projection de  la teneur en  matière  grasse  du  lait entier en  1977/78. 
Il est nécessaire  de  connaître la teneur en  matière grasse  du  lait 
entier en  1977  /78  pour appliquer toutes les formules  de  transformation  à 
utiliser. Pendant  la période 1960/70  il n'a cependant  pas âé noté de  tendance 
d'évolution et c'est pourquoi la moyenne  de  la période  de  1966/67  - 1968/69 
a  été retenue pour l'année de  projection 1977/78. 
La  comparaison de la production totale et  de  la consommation  totale 
de  lait entier dans  l'U.E.B.L.  fait apparaître que  les besoins d'importation 
seront  d'environ 9 %  en 1977/78. 
L'estimation du  taux d'auto approvisionnement  en  lait condensé  fait 
apparaître la nécessité d'importantes  importations en  1977/78,  alors que 
l'année de  base  était encore  caractérisée par une  exportation nette. 
L'important  accroissement  de  la consommation  de  fromage  entre l'année 
de  base et 1977/78  sera accompagné  d'un accroissement  aussi important  de 
l'offre. Ainsi  le taux d'auto approvisionnement  restera très stable pendant 
cette période et la campagne  1977/78  sera caractérisée par une  importation 
nette de  42%  de  la consommation  totale de  fromage. 
D'après les prévisions faites  on  peut  s'attendre à  ce  que  les expor-
tations de  beurre  correspondront  à  29  %  environ de  la consommation  totale. 
En  ce qui  concerne  le taux d'auto approvisionnement  en  oeufs,il y  aurait 
d'après la projection un  besoin d'exportation  de  plus  en  plus marqué  à  l'ave-
nir (taux d'auto approvisionnement  de  145  en  1977/78). -85-
Pour établir la projection de  l'offre il a  également  été supposé que  les 
débouchés  extérieurs pour les oeufs ne  limiteront pas la production. 
Section III. Bilan de  la viande. 
Tableau 7.  Bilan total  de  la viande. 
Année  de  Projection 1977/78 
base 1967  Valeur  Base = lOO 
absolue 
Production intérieure  684,7  1.101,4  160,9 
brute 
Solde  du  commerce  extérieur  27,7  285,2  1.029,6 
Consommation  humaine  totale  657  816,2  124,2 
Consommation  par tête  66,14  79,1  119,6 
d'habitant 
Taux  d'auto approvisionnement  104,0  134  128,0 
Il ressort de  ce tableau qu'en 1977/78  l'approvisionnement  en  viande 
dans  l'U.E.B.L.  sera supérieur de  34%  à  ce qu'il était durant  l'année de 
base.  Cette  évolution devra être attribuée surtout  à  l'accroissement  de  la 
production de  viande qui,  en  1977/78  atteindra 204  %  de  la production durant 
l'année de base,  c'est-à-dire 97%  de  plus que  la consommation totale de 
viande porcine. A cet  égard,  il faut  toutefois souligner que  pour la réali-
sation de  cette projection il a  été supposé  que  les débouchés extérieurs 
pour la viande porcine ne  restreindront  pas la production. 
En  ce  qui  concerne le bilan de  la viande bovine  on  escompte  que  l'im-
portation nette en 1977/78  représentera 10 %  de  la consommation  totale 
ce qui  représente,  par rapport  à  l'année de  base,  un  status-quo du  taux 
d'approvisionnement. -86-
Enfin le taux d'auto approvisionnement  en  volaille est  estimé à  129,6 
pour 1977/78.  Ce  chiffre n'est guère  différent  de  celui  concernant la période 
de  base.  A l'accroissement  la demande  correspondra en  effet un  accroissement 
presque  identique de  l'offre. 
Section  IV.  Bilan des fruits et  légumes 
L'accroissement  de  la production  de  légumes n'est pas suivi par la de-
mande  si bien que  le taux d'auto  approvisionnement  est passé à  125,  chiffre 
qui  risque quelque peu  de  mettre  en  cause  les prévisions de  production.  Pour 
les fruits,  par contre,  l'accroissement  de  la demande  est  supérieur à  celui 
de  l'offre. 
Section V.  Bilan des matières grasses 
Le  taux d'auto approvisionnement  qui  ressort  du bilan des matières 
grasses  (matières grasses de  boucherie  fondues,  huile végétale crue,  huile 
de  poisson crue)  est très stable  ;  en effet,  à  l'exception de  la campagne 
1963/64,  ce bilan oscille entre  66  et  70 %  dans la période  considérée. - 87-
Chapitre  IV.  - Prévision  concernant  la production finale,  la demande  inter-
médiaire  et la valeur ajoutée brute. 
Dans  l'étude de  cette prévision une  distinction est faite entre l'évo-
lution en  Belgique et l'évolution au Luxembourg.  En  effet,  en  ce qui  concerne 
la valeur ajoutée brute,  une  évolution divergente est apparue  entre ces deux 
pays. 
I. Belgique. 
Une  partie des chiffres des  "comptes nationaux"  concernant  l'agricul-
ture belge  a  été empruntée  au Landbouw-Economisch  Instituut de  Bruxeies et 
une  partie a  été calculée par nos  services.  Le  prix constant  de  "1963"  repré-
sente la moyenne  des trois années 1962/1963/1964.  Il s'ensuit que  les données 
relatives à  1963  ne  correspondent  pas parfaitement  en prix courants et prix 
constants.  Pendant  la dernière décennie la production finale  en prix constants 
est passée  de  60  à  75  milliards de  fb.  Une  augmentation notable vient toute-
fois d'avoir lieu ces trois dernières années par suite d'une expansion  dans 
le secteur du  porc. 
Sur base  des résultats de  prévisions concernant  les produit  étudiés et 
dans  l'hypothèse  où;  pour les produits non  étudiés,  la tendance  constatée au 
cours de  la dernière décennie  se maintiendrait,  on  prévoit  pour l'année 1977 
une  production finale de  86  milliards de  FB  aux prix de  63,  ce  qui  correspond 
à  une  augmentation  de  25% par rapport  à  l'année de  base 1967. 
En  pourcentage,  la demande  intermédiaire en prix de  63  augmente  mtme 
plus rapidement  ;  durant  les dix dernières années elle a  augmenté  de  plus de 
50%,  c'est-à dire de  13  milliards de  FB  en chiffres absolus.  Pour la période 
1967/77  on  prévoit une  importante  augmentation qui ne  sera pourtant  pas  supé-
rieure  à  celle de  la production finale.  La  valeur ajoutée brute,  toujours con-
sidérée  en  prix de  1963,  n'augmentera donc  que  dans une  faible  proportion 
(de  0,8 %par an  d'après les prévisions)  pour atteindre 38,5 milliards de  FB 
en 1977. 
La  prévision,  en  prix courants,  dépend naturellement des hypothèses  de - 88-
prix.  Le  tableau ci-dessous  indique la valeur ajoutée brute pour ces hypothèses 
des prix concernant la production finale et la demande  intermédiaire. 
Tableau 8. 
Valeur ajoutée brute,  en prix courants,  en  1977,  pour différentes hypothèses 
de  prix de  la production finale et  de  la demande  intermédiaire. 
Augment at  ion  en mil.  de  FB  "1967"  = lOO 
des prix de 
la production  1 %  2%  3%  1%  2%  3%  finale 
Augmentation  des 
prix de la deman-
de  intermédiaire 
1,5 %  49.030  58.144  67.895  125  149  173 
3,0 %  41.300  50.414  60.165  105  129  154 
4,5 %  32.739  41.853  51.604  84  107  132 
Pour que  le cours de la dernière  décennie  puisse être maintenu,  la va-
leur ajoutée brute en Belgique,  en prix courants,  devrait  augmenter de  44 % 
durant  la période 1967/77,  ce  qui n'est possible que  si le pourcentage d'aug-
mentation des prix de  la production finale n'est pas inférieur à  celui des 
prix de  la àemande  intermédiaire. 
2.  Luxembourg 
Les  données relatives aux comptes nationaux du  Luxembourg  sont  empruntés 
à  la "Statistique agricole" 1970,  n°  4  de  1 'Office statistique des  Communautés 
européennes. 
La  production finale qui,  calculée en prix constants de  1963,  s'élève 
à  2,7  milliards de  francs  luxembourgeois  environ,  n'augmente  guère  pendant  la 
période de  référence. En  conséquence,  il n'est prévu qu'une augmentation  de -89-
3,5% pour la décennie  1967-1977. 
En  revanche la demande  intermédiaire augmente  bien plus vite que  la 
production finale,  tant  en  valeur absolue qu'en valeur relative  ;  en  1977  il 
est  prévu que  la valeur de  la demande  intermédiaire sera supérieure de  39  % 
à  ce qu'elle était en  1967. 
Cette différence de  rythme  de  croissance a  pour effet que  la valeur 
ajoutée brute,  en  prix constants,  diminue  durant  la période  de  référence. 
Il est  prévu en  outre que  cette valeur baissera encore  de  plus de  20  %  dans 
la période 1967-1977  pour tomber  à  1,2 milliards de  F.L. 
En  revanche,  la valeur ajoutée brute,  en  prix courants,  indique une 
très légère tendance  à  la hausse  correspondant  à  9,5 millions de  FL/an. 
Cela signifie donc  que  l'augmentation des prix peut  compenser  entièrement la 
diminution  de  la valeur ajoutée,  en prix constants.  Pour que  cette situation 
puisse durer le pourcentage d'augmentation des prix de  la demande  intermédiaire 
ne  devra pas dépasser celle des prix de  la production finale,  comme  l'illustre 
le tableau ci-dessous. 
Tableau 9.  Valeur ajoutée brute,  en prix courants  111977"  pour di  verses 
~ypothèses de  prix relatives à  la production finale et  à  la 
demande  intermédiaire. 
ugmentation  en  mill.  de  F.L.  "1976"  = lOO  es prix de  la 
prod. 
finale 
Augmenta- 1 %  2%  3%  1 %  2  ~  1 
tion des pri 
de  la demande 
intermédiaire 
1,5 'fo  1.672  1.959  2.266  90  106 
3,0 %  1.444  1.731  2.038  78  93 
4,5 %  1.193  1.480  1.787  64  80 
3 " 
122 
llO 
96 - 90-
3.  U.E.B.L. 
L'évolution de  la ~reduction finale,  de  la demande  intermédiaire et 
de  la valeur ajoutée brute dans  l'U.E.B.L.  est  entièrement  comparable  à  celle 
que  connaît la Belgique  étant donné  que  le Luxembourg  représente moins  de 
5%  de  l'ensemble  (tableau 10). 
Tableau 10.  Les  prévisions  en  prix constants  de  la production, la demande 
intermédiaire et  de  la valeur ajoutée. 
1967  1977  Base  =  lOO  Pourcentage 
annuel  d'aug-
ment at  ion 
Production finale  71.813  89.156  124,1  2,18 
Demande  intermédiaire  34.749  49-507  142,4  3,60 
Valeur ajoutée brute  37.064  39.689  107,0  0,68 
Les  prévisions en prix variables dépendent  naturellement  des hypothèses 
de  prix  ;  les diverses  combinaisons  concernant  les propositions de  prix susvi-
sés pour l'U.E.B.L.  sont  indiquées  ci-après.  Si l'évolution notée  pendant  la 
période  de  référence  se maintenait  jusqu'en 1977  la valeur ajoutée  en  prix 
courant  représenterait alors 58.160  millions de  fb pour l'U.E.B.L.,  c'est-à-dire 
42% de  plus qu'en 1967.  Pour que  cet objectif puisse être atteint l'augmen-
tation des prix de  la demande  intermédiaire ne  devra proportionnellement  pas 
être plus rapide  que  celle des prix de  la production finale,  ce  qui n'a d'ail-
leurs pas été davantage le cas  dans le passé. - 91-
Tableau 11.  Valeur ajoutée brute,  en prix courants  "1977",  pour di  verses 
hypothèses  de  prix relatives à  la production finale et à  la 
demande  intermédiaire. 
~ 
Augmentation  des  en  millions de  FB  1967  = lOO  rix de  la 
production 
finale 
Augmen-
tatien de  1 %  2 %  3 %  1  <!!  2  d1  3%  prix de  la 
{0  ,a 
demande 
intermédiaire 
1,5 %  50.692  60.103  70.161  124  147  171 
3,0 %  42.744  52.145  62.203  104  127  152 
4,5 %  33.932  43.333  53.391  83  106  130 - 92-
Résumé  et  conclusions 
1.  La  théorie  économique  de  la demande  nous  enseigne que  la demande  de 
produits alimentaires est déterminée par le prix du  produit,  le prix des pro-
duits complémentaires  ou des  succédanés,  le revenu,  le temps  et une  série de 
facteurs difficilement quantifiables. Au  moyen  de  séries chronologiques il a 
été tenté de  mettre  en paramètres l'incidence  de  ces facteurs quantifiables et 
de  s'en servir pour établir des prévisions  ;  à  cette occasion diverses  formes 
mathématiques  ont  également  été essayées. 
2.  La  demande  de  produits de  viande  s'accroît  surtout  à  cause  de  l'extension 
prise par la viande porcine.  Cette  dernière a  pris la place la plus importante 
dans  la consommation totale de  viande avant  la viande  bovine  et  le poulet  et  a 
remplacé  dans une  large mesure  ces  deux dernières,  la première  à  cause  de  la 
différence de  prix et la seconde  à  cause  de  la différence de  qualité. Il est 
prévu que la consommation  par tête dépassera 31,4 kg  en  1977,  soit  7  kg de  plus 
qu'en 1967. 
3.  La  demande  de  viande bovine n'augmenterait  que  de  3  kg durant  la période 
de  projection pour atteindre 26,4 kg par tête en  1977.  La  demande  de  viande  de 
veau passerait  de  2,2  à  2,9 kg par tête. 
4.  Il ne  semble  pas  que  la demande  des autres sortes de  viande  augmente  dans 
d'importantes proportions  ;  la demande  de  viande  chevaline passerait  de  3  kg 
en  67  à  3,2  kg  en'77,  celle de  poulet  de  7,1 kg  à  9,4 kg,  l'augmentation des 
autres sortes de  viande n'étant  guère notable. 
5.  Compte  tenu des abats comestibles il est prévu que  la consommation totale 
de  viande par tête passe  de  66  à  79  kg en  10  ans,  ce  qui représente une  augmen-
tation de  19 %. 
6.  L'augmentation  de  la demande  globale  de  produits laitiers est  moins 
importante,  à  cause  d'une  diminution  de  l'utilisation de  lait de  consommation 
(83  kg  en 1967,  77  kg  en  1977)  et  d'une  augmentation  considérable  de  la consom-
mation  de  fromage  et de  lait  écrémé  (respectivement  7  et  11  kg  en  1967  et 9 et 
16  kg en  1977)  et d'un léger accroissement  de  la  consomma~ion des autres  pro  -
duits. -~-
1.  La  demande  d'oeufs  semble  avoir atteint  son  point  de  saturation 
(14,3 kg par tête). 
8.  En  ce  qui  concerne  la demande  de  produits végétaux,  les produits ali-
mentaires  de  base  (pommes  de  terre et blé)  cède  de  la place à  des produits 
plus  élaborés  (sucre,  fruits et  légumes).  La  consommation  de  pain diminuerait 
notamment  de  5 kg et celle de  pommes  de  terre de  15  kg,  cette diminution  serait 
compensée  par une  augmentation  de  la consommation  de  sucre  (4  kg),  de  fruits 
(16  kg)  et  de  légumes  (12  kg). 
9.  L'ensemble  des  produits alimentaires qui  seront  consommés  durant  l'année 
de  projection 1977/78 ne  contiendra guère plus de  calories,  de  matières grasses 
et  de  protéines qu'actuellement.  Par contre,  on  constate un  gli.~sement tendant 
à  la substitution des protéines animales aux protéines végétales et,  parmi  les 
produits végétaux à  un  glissement  vers des produits pauvres  en  calories et 
riches  en  vitamines. 
10.  La  demande  d'aliments des  animaux  enfin augmenterait  de  plus d'un tiers 
entre l'année  de  base et  l'année  de  projection,  cette augmentation  étant  sur-
tout  représentée par des  aliments  importés. 
11.  La projection de  l'offre de  produits provenant  de  l'espèce bovine  est 
fnndée  sur un  modèle  démographique  ~amique du cheptel bovin,  de  sorte que 
l'équilibre biologique est respecté. 
Cette projection  indique les valeurs  suivantes pour la campagne  1970/78. 
- Le  cheptel laitier compterait  1,1  million  de  têtes et produirait  4.260,8 
millions de  kg de  lait, c'est-à-dire seulement  5%  de plus qu'en 1967. 
- Le  cheptel bovin produirait  en  outre  209.500  tonnes  de  viande  bovine  et 
34.500 tonnes  de  viande  de  veau,  ce  qui,  par  compara~son à  la période  de  base, 
représente une  augmentation  de  resp~ctivement  l  %  seulement  et plus  de  4 %. 
12.  A l'inverse du  cheptel bovin le cheptel porcin augmentera  d~~s d'impor-
tantes proportions dans le prochain  avenir et l'offre atteindra 10 millions - 94-
de  têtes en  1977/78,  doublant  ainsi,  en  l'espace de  10 ans,  par rapport  à 
1967. 
13.  L'offre de  poulet  augmente  régulièrement  et atteindra 125.700 tonnes 
en  1977/78. 
14.  Les  autres sortes de  viande  sont  moins  importantes  ;  d'après les pré-
visions l'offre totale de  viande  en  carcasse dépasserait  1  million de  kilos. 
15.  Comme  pour la consommation  on  constate  une  diminution de  la production 
de  pommes  de terre et  de  céréales  ;  la diminution est  même  plus importante  : 
l'offre de  pommes  de  terre serait réduite de  moitié,  l'offre de  céréales tom-
bant  à  88  %. 
En  revanche la production de  betteraves sucrières augmenterait  de 
29  %  pour atteindre 4,4 millions de  tonnes  en  1977/78.  Une  stabilisation est 
prévue  dans  le secteur du  lin bien que  les primes  octroyées dernièrement  pour-
raient réactiver cette culture. 
16.  On  constate une  augmentation  assez prudente  de  l'offre de  fruits qui 
sera inférieure à  10% en  l'espace de  10 ans  et atteindra environ  400.000 ton-
nes  en  1977/78.  La  production de  légumes,  par contre,  connaîtra une forte 
expansion  (27  %)  et 1,4 millions de  tonnes de  produits seront  mis  sur le marché. 
17.  Enfin  soulignons que  certains résultats de  prévisions doivent  être con-
sidérés avec  prudence.  C'est  surtout  le cas  pour l'offre d'orge et de  lin 
à  cause des modifications qui  sont  intervenues  dans  le régime  de  subventions 
et  pour la demande  d'aliments des  animaux  en raison  de  la faiblesse  du  maté-
riel de  base. 
18.  Le  taux d'auto-approvisionnement  en  céréales continuera à  diminuer au 
cours  de  la période  de  projection,  non  seulement  en raison des besoins crois-
sants de  céréales fourragères,  mais  aussi  à  cause  de  l'utilisation croissante 
de  blé pour l'alimentation des  animaux,  la production totale de  céréales dimi-
nuant  simultanément. - 95-
On  prévoit  aussi une  diminution - ne  serait-elle que  faible  - du  taux 
d'auto-approvisionnement  en  sucre,  la demande  devant  augmenter un  peu plus 
vite que  l'offre. 
La  comparaison  de  la demande  et  de  l'offre de  pommes  de  terre appelle 
une  grande  réserve  en  ce qui  concerne l'offre projetée qui n'enregistrera 
peut-être  jamais la diminution prévue. 
19.  L'augmentation  de  la production de  légumes n'est pas suivie par la 
demande  si bien que  le taux d'auto-approvisionnement  passera à  126,  ce  qui 
risque  de  compromettre  quelque  peu les prévisions relatives à  la production. 
Dans  le secteur des  fruits,  en  revanche,  l'augmentation de  la demande  dépasse 
celle de  l'offre. 
20.  Dans  le secteur des produits laitiers nous notons d'importants besoins 
d'exportation de  beurre,  une  importation nette  de  fromage  et de  lait condensé 
et de  larges excédents d'oeufs  (45  %). 
Dans  le secteur des  produits de  viande  le taux d'auto-approvisionnement 
augmentera aussi grâce  à  l'expansion de  l'offre de  porcs dont  la moitié devra 
être exportée  en 1977/78.  Il y  aura aussi des  excédents de  volaille et d'im-
portants besoins d'importation de  viande bovine. 
21.  Le  taux d'auto-approvisionnement  résultant  du bilan des matières gras-
ses  (matières grasses  fondues  de  boucherie,  huile végétale  crue  et huile  de 
poisson  crue est très stable  ;  en-effet,  à  l'exception de  la campagne  1963/64, 
ce taux oscille entre 66  et  70 %  pendant la période considérée. 
22.  La  production finale,  calculée en  prix constants augmente  de  2,2 % 
par an  dans  l'U.~.B.L.  :  la demande  intermédiaire augmentera aussi  de  3,6% 
de  sorte que  la valeur ajoutée brute ne  pourra augmenter que  de  0,7 %,  attei-
gnant  ainsi  40  milliards de  FE  en  1977/78. 
Exprimée  en  prix courants l'évolution de  la valeur ajoutée dépend  des 
hypothèses  de  prix relatives à  la production finale et  à  la demande  intermé-
diaire n'est pas supérieure  à  celle des  prix de la production finale. ANNEXES 
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Tableau  I  - Evolution démographique  et dépenses  de  consommation par t@te  dans  1 1UEBL, 
(prix de  1963),  1955/56  - 1968/69  et 1977/78 
Année 
1955/'56 
1956/'57 
1 95 71 '58 
1958/'59 
1959/'60 
1960/ '61 
1 9 6 1  1 ' 62 
1962/'63 
1963/'64 
1964/'65 
1965/'66 
1966/'67 
1967/'68 
1968/'69 
1977/'78 
Population en 
milliers d'ha-
bitants 
9. 2 02 
9. 25 9 
9.336 
9.390 
9.442 
9.493 
9. 54 9 
9.575 
9. 655 
9.768 
9.332 
9.891 
9.941 
9.968 
10.31') 
Dépenses  de  consommation 
par t@te  en FB 
41.831 
42.695 
43.071 
43.170 
44.492 
45. 95 7 
47.166 
48.893 
50. 4 35 
51.933 
53.543 
54.740 
56.705 
59.717 
85. 3 9 7 
Source  Office statistique des  Communautés  européennes  (OSCE) T
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Tableau III - Aperçu méthodologique  de  la projection de  la consommation  humaine,  UEBL 
Consommation  par tête et par année 
Produit 
Froment 
Orge 
Mais 
Comparaison  appliquée  (a) 
LogCta  =2,105+319,22/I-0,020logP-0,045logT 
Loge  =  o,044+0,002~ 
g  xx 
Loge  = 0,35l+0,042T  rn 
Avoine  +  mélan- LogCh  = O,l71-C,002T 
ges  de  printemps 
Seigle + mélan- LogC  = 0,802-0,0l8Txx 
ges d'automne  rg 
Riz  Loge  =  0,971+0,559/Tx 
r 
Viande  de  boeuf LogC  = 1,633857+0,010865Tx-0,002671Px 
r 
Viande  de  veau  LogCk  = 2,645672-0,009975Pxx-56,184/~ 
Viande  de  porc  Loge  =  1,992879-0,002567Pxx-22010/Ixx 
v 
Viande  de  vo- Rythme  de  croissance  de  la période  1966/67-1968/69 
laille 
Période  de 
référence 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
R2 
77 
75 
92 
32 
81 
57 
66 
69 
96 
Viande  de  mou- LogC  = 0,255365-30.578/Ixx  1960/61-1968/69  73 
ton + viande  de  s 
chèvre 
Viande  de  che-
val 
Autres viandes 
Abats  comesti-
bles 
LogCP  = 0,480274+0,022521ogT 
Log  = 0,006398+0,010634lo~  av 
Loge  =  3,749+2,016llogTX  sa 
Oeufs  Consommation  moyenne  pour la période 
Lait  de  consom- LogC  =  2,065-0,1421o~ 
mation  (lait  cm 
entier) 
Lait  de  consom- Loge  =  8,050+0,448Txx 
mation  (lait  am 
écrémé) 
Lait  concentré  LogC  = 0,712+0,0102~  c 
Lait entier en  Période de  base 
poudre 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968169 
1966/67-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
1960/61-1968/69 
20 
67 
53 
74 
85 
33 - 10-
Tableau III (suite) 
Produit  Comparaison  appliquée  (a)  Période de  R2 
référence 
Lait  écrémé  Période de  base 
en poudre 
Fromage  LogCka  =  1,682-29009/~-0,00515Px  1960/61-1968/69  90 
Beurre  LogCb  = -3,810+3,357logi-0,0507P-0,00516Tx  1960/61-1968/69  36 
Crème  Loger  = 2,864+0,0l97T  1960/61-1968/69  94 
Pommes 
- fr~iches  xx  1960/61-1968/69  67  Loge  = 1,847-0,04796P  a.p 
...  traitées  LogC  = 1,  111+0, 0005T  1960/61-1968/69  29  ap 
Poires 
- fratches 
xx  LogCP  = 14,70-0,606?  1960/61-1968/69  56 
- traitées  LogCP  = l,Ol-0,02T  1960/61-1968/69  16 
~ch  es 
- tra.i  té  es  LogC  = 1,51+0,07~  pz  1960/61-1968/69  45 
- traitées  Moyenne  de  la période  1960/61-1968/69 
Tomates 
- fratches  x 
LogCtm  = 1,379-0,4024 log P  1960/61-1968/69  42 
- traitées  xx 
LogCtm  = 4,818+4,242logT  1960/61-1968/69  74 
Agrumes  c  = 13,71 + 0,33  1960/61-1968/69  25  cv 
Légumes  frais  C  = 79,55 + 1,29 T  1960/61-1968/69  23  vg 
Margarine  LogC  = 0,900368+0,ll0794logTxx+0,00238P'xx  1955/56-1968/69  98  rn 
-5590/r 
Graisses d'abat-LogC  =  0,723707-0,002209  T 
tage  v 
1960/61-1968/69 -Il-
Tableau III  (suite) 
Prix de  détail réels  pour les produits agricoles, Belgique 
Produit  Comparaison  appliquée  (a)  Période de 
référence 
Viande  de  boeuf  P=98,95+2,34T  xx 
1955/56-1968/69 
Viande  de  veau  P=65,6l+0,65~  1955/56-1966/67 
Viande  de  porc  P=76,93+0,7~  1955/56-1968/69 
Fromage  xx  P=50,11+1,21T  1955/56-1968/69 
Beurre  P-::87 ,84-0,  17T  1955/56-1966/67 
Sucre  P=l3,73+0,01T  1955/56-1966/67 
Pommes  de  terre  P=2,63+0,01T  1955/56-1966/67 
Pommes  P=l5, 18-0,  03T  1958/59-1968/69 
Poires  P=l9,12-0,49T  x 
1958/59-1968/69 
Tomates  P=23,84-0, 30T  1958/59-1968/69 
(a)  C = consommation  par  t~te du  produit  en kg 
I  = total des  dépenses  de  consommation  par  t~te pour  les prix de  1963  en  FB 
P = prix réel de  détail ou  de  gros du  produit en FB/kg 
T = temps 
x  =s'écartant dans  une  large mesure  de  zéro pour une  probabilité de  95% 
xx  =s'écartant dans  une  large mesure  de  zéro  pour une  probabilité de  99% 
Source  Centre  de  recherches  agronomiques.  Calculs  CLEO  fondés  sur les données  des 
tableaux I  et II. 
R2 
o,86 
0,55 
0,38 
o,88 
0,24 
0,20 
0,09 
0,25 
0,49 
0,25 .t2-
Tableau IV -  Consommation par t6ter  €n kgr de produits agricoles dane ItUEBL
L955/5? L968/59 et projection sur L9?Uf8, exprJ.m6e en calories,
prot6ines et natidres grasses
P6riode  Lg 56/ 67' LgoB/6, Pdrlode L977/7E
KS/  Nombie
t€te  de ealo-
par  ries  par
ann6e jour
Nombre'
d.e Er.
de Pfo-
t6l.nes
par jour
Nombre
d.e Br.
de  ila-
tidres
gras-
Ks/
tGte
par
ann6e
Nombre
de c&-
lorl,es
par
j our
Nombre
de Br.
de Pro-
t6ines
p,/ jour
Nombre
de Br.
de  il&-
tidres
84asse8
Productj.on drorigJ.ne anLnale
Viand.e
Vlande de porc
Viande de boeuf
Vl,andc de veau
Vlande de chevaL
Viande de mouton
Viande de volaille
Autres vlandes
Abats comestlbles
TotaL
Oeufs
24e5  232rL
23,5  92 t6
2r2  5r8
3,1  '1 ,5
or5  3,'.1
7 ,L  25,2
L 12  4,4
6,L  2L,d
393rC
1,1rC  55,2
83rI  ltrT t9
l0r9  1lr6
3r0  L2rB
cri  Ltu3
8 oC  Li4 ,2
6o9  5915
,134 r1
75.9  737 12
cr56  5,2
crcS  orl
'n oLz  L 12
0r93  912
i,-cl  lcrc
121 ,0  232 ,3
37 ti:  4tC0,7
1395 , I
2a t7  L7 ,5
Lo9  Arl
5o;:  4'9
Ltu  CrZ
7 ,5  4,2
9 oi:  2 r'J
r0r8
8r7
0 r9
L12
0 r4
2r2
Arii
2 r4
27 ,A
"* t2
8'3
IrC
o:u
4'2
li ,l
24 ,6 o:t
0r2
c12
u:t
3L t2
o :-'
:
0r2
2A ,9
613
0'3
crl
0 r4
1'6
n') w  tL
I 
'C
30r9
3 ,.9
8r3
CrI
0,?
cr3
22,A
416
3rs tE
':'
3r1
L4r3  56t4  .i13 4ro
31e4  296,8
25 
"':) 
lC4,' 2
2,9  -l ,5
302  719
0r8  5r5
904  33,2
L r5  5,7
6 13  22 e 4
493 12
76e9  136r9
L5o7  16r6
312  1317
0r?  9r3
Erlt  203rs
8'07  75 ,3
455r3
7t e 5  685 .7
0r4  3r7
0rl  so1
irl  rr(:
lr3  1219
lrc  lcrS
1C4, fl  zOL ,2
+ l, 8,  ,113 ,L
L357,7
25r5  2Lr7
205  Cr6
9ol  7 16
f- ,3  c r l
7,5  4rl
l0;1  2,2
13r8  26te
9 o9  7 ,2
lor  ar4
1r3  Ar2
cr5  0r5
2,9  2 rL
0r5  0,3
2r5  rr0
32r5  38r5
7r7  -l17
L r4  A 12
016  or7
0r9
23 rC
503  5rt
15r0  36r3
22 ,9
t:t
,:o
0r3
l: t2
,:, 
:
28e7  219
0r3
:_
tt) ,2
Produits Laitlers
L,ait entier
Lait  6cr.6n6
i,ait  concentr6
Crdme
Beurre
Fronage
TotaL
P-lodrllts  d I grlging_v6g6ta1e
Fronent
Seigle
Orge
Avolne
f,[ais
i<Lz
Pommee de terre
Sucre
Total
I'ruLts et  l6curnes
Pommes  frafchce
-  tralt6es
PoLree  fraichcs
-  tral,t6ce
fomates -  fratches
'-  trait6es-13-
Tablcau fV ( sulte )
Ptchee
TotaI
fnafches
trait6es
ll*tldres .Erasses
DIorl,gine animaLe
Margarine
Total
Total dee produLts
d I g*glne  anirnale
Total des proluilE
drorlgl,ne -v6li5tale
Total g6n6raL
1'8
'j,2
3'1 ,3
117r5
3r9r5
437,i
rccc,l ,:5,3
*aC  116r3
l4f1  34Ir5
.i57, !J
2'5
CrI
3L?r9  or5 i r4
2ru
jo7
4oD
L3 ,2
2 o9
0r6
13r3
36r1
49 rt;
g/trc
L3 ,2
38r6
5I ,8
L7t,6,7 31,6  39,2
27tt6rt 76,9  123r8
11C9r2 51r6  93r9
l73Cr1  .29,2  4tr5
2847,3  torb  135r4
i':rl:.  ' ., .r:.,:,:
,., --,o,.t'*il"
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Tableau  VI  - Evolution  de  l'indice  des. produits  d'ori~ine animale  en  valeur 
195 9 
1960 
1 9 61 
19 62 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1977/'78 
Source 
et  de  1' indice  de. _la  consommation  de  produits  fourrap.:ers  exprimée 
en  valeur amidon,  1959-1969  et projection  sur 1977/78 
Valeur  des  produits  Consommation  de  produits 
résultant  de  l'élevage  fourragers,  en  valeur 
du  bétail  amidon 
1959  = 100  1959 = 100 
100  100 
101,40  110!'07 
107,95  111) 94 
110,39  1 1  4  ~ 85 
103,40  110,46 
lOI ,07  115,29 
104,17  113s69 
103,94  118 '85 
111,73  126,79 
119,94  127,13 
125,05  134,04 
168, 37  173,00 
Calculs  CLEO  fondés  sur les données  du  LEI  - Bruxelles et  du 
tableau VIIIb - 22-
Tableau VII- Détermination  du  nombre  total de  vaches  au  cours  de  la période 
195b-1S6~, Belgique 
Nombre  de  vaches  Nombre  de 
Année  recensees  en  vaches 
décembre  abattues 
( 1)  (2) 
195E  971.52C 
1J57  993.95[  232.712 
1950  l.Oùl.G6!< 
1959  1.022.866 
1960  l  .. C1.J.925  255.f'-.l0 
19Gl  1.053.986  215.753 
1962  1.(;65.584 
1963  l.OCG.763 
1964  l.OOG.692  229.3t( 
1965  1.02~.702  22C.1G~ 
l9G7  1.i..30.5t:C 
19CC  l.ù57.2C4 
1969  1.()66.389  255.312 
Source  LEI  - Bruxelles et  CLEO 
Importation Exportation 
(-)  (+) 
(3)  ( 4) 
C.:J22 
(.359 
9.52~' 
3.()45  3.l-2C 
9. OJ]·  5.373 
~.735 
2.).C5t 
27.1G(· 
3  f.•  ~  c. 
Cl  J  \..J 
Nombre  total 
de  vaches 
(5)=(1)+(2)-(3)+(4) 
1.212.52J 
1.22C •. 77 
1.27t~.S7, 
1.300.031 
1.270.91..(; 
1.2CC.,lD3 
1.2GC.SC5 
1.214.553 
1.257.C5l 
1.2C9.523 - 23-
Tableau  VIII- Rendement  laitier  au  cours  de  la période  1956-1969  Belgique 
Année 
1956 
1957 
195f' 
1959 
196C 
1962 
1963 
19GS 
1966 
l9G7 
196t 
Production laitière 
totale  en litres 
(1) 
3 • 55'~  0  f [ 1 0  lJ 0 0 
3.613.153.60C 
3.63.:.i.C3U  .. 55C 
3 ..  6  52 0  3 3 3 0  2 .; c 
3. 789.577  0  ccc: 
3.732  .. C-eC.5GC 
3.t45.812..02C 
3. s  7 4 ..  ~  s; 9 ..  4 ~~s 
3. 6  51 •  55~~  0  0 6 4 
Nombre  total de 
vaches 
(2) 
1 .. 212.52[ 
l  .. 220.C77 
1. 2 75 0  9 7  ~~ 
1.3CC.J3l 
1 • 2 7 c . g  {~ ·:. 
1.265.lt.)3 
1.310.27L 
l.~GE.555 
1.  21-~ "55 3 
1.226.3Gé: 
1.257.071 
1.250.523 
l • 3 G  1 •  ~; r~ i 
Source  LEI  - Bruxelles et  CL~O 
Rendement  laitier 
(3)  = {1)  :  (2) 
2"95S 
2 "é (f 
2.933 
2 ..  1)77 T
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 Tab'leau
Nonbre de
veaux n6c Annee  (a)
Nonbre de veaux
nouveaux-n6e
inport6s
(+)
(2)
Nonbre de veaux
destin6e d
1r 6quarriaeago
(b)
(-)
(3)
i'lombre de
VeaUX CX-
port6e
(-)
' (.1)
Nonbre de veaux
dieponiblce
(5)=(r)+(2)-
(3) - (1) ( r)
r956  1.032.571
1957 r.052.372
r95B l. C99.L82
1959 1. r59.t47
1960 1. 09 4.523
r961  1.144.945
L962 1. 1e .:.37t
r953  I. C97.5;S
rg64  1.034.322
r965  l.G0C.Q26
rg66  l. C86 .657
r967  1. ll3.5C2
r96t  1. 1!5. 155
1969 1.125.31?
fr.
I'L,
I r I.2i:
2{
31. tl'' 7
63. 37C
tzz.zLL
i:'1 . !;2 ir
*7.,"83
9A,764
L7.7t7
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IU2. i.1.5
10{.569
9ri,) .657
96.31;
I01.5ii
lc7. *25
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2 .97 4,
d. i61
35. 6e ,}
;j'. .lC2
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Ii:.2113
'j/"5.593
965.135
l.  giOc . ;i l3
L.071. t35
1. C02.633
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1tc51.590
t  A  \  t,  - )s-r  n CUL,
i42 , L\7
e79.43r
9$t.62+
)5? .451,
I.u35.017
1.U3t,75i.
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253
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r2
(a) Voir tablcau XIIIr
(b) Cctte rubrLquc conprcnd
nombrc dc Ycaux indtqu6
Source : LEI - Bnrxelles ct
lcs aninaux rcJet6c. Ccux+o'l ont 6t6 soustral,tc  du
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Tableau XII  - Calcul  du  nombre  de  veaux  réservés annuellement  pour  la variation et 
et le remplacement  du  cheptel  de  bétail laitier,  Belgique 
1~ombre  de  génisses 
Année 
àe  plus  de  2  ans  qui 
ont  vélé  en  t+2 
( 1) 
1:.156  10b.403 
1957  114. 69  ~-
195e  121.050' 
1959  129.31~ 
1960  137.373 
1961  142.156 
1962  142.3:16 
1963  141.441 
1964.  15<-1.178 
1965  15ë.OC5 
1966  164.77(, 
1967  185.572 
Source  LEI - :9ruxellee 
Nombre  de  génisses  de 
à  2  ans  qui  ont  vélé 
t+l 
( 2) 
l51.456 
166.341 
. 'iG9.928 
;  '  135.010 
136.69€ 
12 0. 3-1 e 
70. 61  !~ 
70.228 
L7.066 
é7.160 
91.3::'/7 
106.~07 
et  CLEO 
l 
en 
Nombre  de  veaux  destinés  à  la 
v~riation et  au  re~rlace~ent 
du  cheptel  de  bétail laitier 
(3)  =  (1)  +  (2) 
259.359 
281.C35 
310.97e 
274.069 
270.504 
213.010 
211.669 
241.244 
245.166 
256.173 
291.979 T
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Tableau  XIV  - Poids  en carcasse,  en  kg,  des  diverses catégories  de  bovins 
au  cours  de  la période  1956-1969,  Belgique 
Année  Vaches  Boeufs  et  taureaux  (a)  Génisses  Veaux 
1956  254,9  2G6,6  233,5  69,2 
1957  255,~  2G9,C  23~,0  74,3 
1958  26~  1  t~  286,0  225,2  74,4 
1959  26·~,2  2ê2,1  221,0  76,4 
19GO  265,9  283f9  217r!,;  72,9 
1961  268,2  288,7  22~,3  74,3 
1962  267,6  2 91 ç  •i  227,7  76,1 
1963  266,e  291,3  237,0  78,1 
196~  265,e  294:,2  239115  80,-
1965  266,2  295,7  237,e  81,-
1966  269,5  296,1  243,~  49,6 
1967  272,4  29êi3  245,5  48,-
1968  278,7  301,3  250,2  53,-
1969  29e,e  311,6  270,9  57,5 
(a) Il s'agit des  moyennes  pondérées  des  poids  en  carcasse  de  boeuf  et  de 
taureaux.  Comme  coefficient  de  pondération  on  a  adopté  le nombre  de  boeuf 
et  de  taureaux 
Source  :  LEI  - Bruxelles et  CLEO - 30-
Tableau  XV  -Rapport entre le  nombre  de  vaches abattues et le nombre.:otal  de 
vaches  au  cours  de  la période  1956-1969,  Belgique,en milliers 
d'unités 
Nombre  total de  vaches  Nombre  de  vaches  (3)·(2)  (1) 
Année  (1)  abattues  (2) 
1956  1.213  24.7  u,20 
1957  1.221  233  C.,l9 
195[  1.275  271  0,21 
1959  1. 3(.10  273  0.,21 
!9f:O  1.271  256  0,20 
1961  1.266  216  c;  i  17 
1962  1.310  2'-;t2  C,1é.: 
19C3  1.267  249  0,20 
1964  1.215  229  0,19 
1965  1.226  22[  Og19 
1966  1.257  253  C,20 
1967  1.270  272  0,21 
1SI6C  1.302  2GC  0,20 
195::;  1.3C~  255  C,20 
Source  LEI  - Bruxelles et CLEO. -
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Tableau  XVI(e)  - Aperçu  méthodologique  de  la proJection de  la production,  de  la superficie, 
du  rendement  et des  prix réalisés  pour les  produits agricoles,  UEBL. 
Production et superficie 
Produit  Comparaison appliquée 
a)  Produits  de  l'élevage 
Nombre  total de  vaches  (Mt)  Mt  =3309,61-236,06Pxx  +20769,83~-l 
mt-1 
It-1 
Nombre  de  veaux destinés 
à  ~tre abattus  comme 
génisse  (Vt) 
Offre  de  viande  de 
volaille  (Ak) 
Nombre  de  porcs d'en-
graissement  (A  ) 
rn 
Offre  de  viande  de 
cheval  (Ap) 
Offre  de  viande  de 
mouton  (A  )  s 
Offre d'autres viandes 
(Av) 
Nombre  de  veaux destinés 
à  ~tre abattus  comme 
génisse  (K  ) 
ot 
xx  Ak  =78, 28+2, 63T 
xx 
AP  ::S ,448-4,  774logT 
A  =  Données  de  1968/69  s 
A  = Période de  base 
v 
b)  Produits d'origine végétale 
Froment  (Belgique)  Log  Oppta  =  2,178+0,262  log T +1 17009 
Prix fromentt_1xx 
log ---__  ;;.,_;;;.....__ 
Prix céréales t-l 
Moyenne  de  la période  de  1966/67-1968/69 
Période  de 
référence 
1956-1966 
1956-1967 
1960/61-1968/69 
1962-1969 
1960/63-1968/69 
1955-1969 
1960/61-1968/69 
Epeautre  (Belgique) 
Froment  +  Epeautre  (Lux.)  Log  Oppt  =  20,8-0,332Tx  1955/56-1968/69  a  +a 
Orge  (Belgique)  Log  Opp  =  255,1-0,744 Oppxxh  -1,829T  1960/61-1968/69  g  r+ av 
0,86 
0,77 
0,83 
0,89 
o,61 
66 
34 
95 Tableau XVI  e)- (Suite) 
Produit 
Orge  (Lux.) 
Maïs  (Belgique) 
Avoine  (Belgique) 
Mélanges  de  printemps 
(Belgique) 
Avoine  + mélanges  de  prin-
temps  (Luxembourg) 
Seigle  (Belgique) 
Méteil  (Belgique) 
Seigle  + Méteil 
(Luxembourg) 
Pommes  de  terre  (Belgique) 
Pommes  de  terre  (Lux.) 
Lin  (Belgique) 
Betteraves sucrières 
Pommes  et  poires cultivées 
en haute tige 
Pommes  cultivées  en 
basse tige 
Poires cultivées en 
basse tige 
Production nette de 
légumes 
- 45-
Comparaison  appliquée 
xx  Log  Opp  =  4,6+0,6T 
g 
x  Log  Opp  =0,2363+0,0818T  rn 
xx  Log  Oppha  =2,1732-0,02766T 
:xx  Log  Opp  = 2,91+5,948  log T  zm 
Log  Opph  =  21,04-0,385~  a+zm 
xx  Log  Opp  =L,81-0,425  log T  rg 
Moyenne  de  la période  1966/67-1968/69 
x  Log  Opp  =4,9-0,174T  rg 
Pxx 
xx  aa  Log  Opp  -66,93-1,93T  +5,61  t-1 
aa  I 
Log  Opp  =6,28-3,50 log Txx  aa 
ght-1 
xx  pvl 
Log  l  = 8,76-1,15T  +14,07  t-1 
v  I 
ght-1 
xx  = 41,17+0,44T+l6,26D  +5,22 
p 
sbt-1 
p 
cnt-1 
xx  2x  Opph  h  =33,870+2,49T  +0,061T  a+  P 
xx  2xx  Oppla =3,614+1,232T  -0,061T 
xx  2xx  Opplp  =0,936+0,324T  -O,Ol34T 
xx  Opp  :842,5+28,5T 
g 
Période  de  R2 
référence 
1955/56-1968/69  77 
1960/61-1968/69  42 
1960/61-1968/69  96 
1960/61-1968/69  83 
1955/56-1968/69  79 
1960/61-1968/69  88 
1955/56-1968/69  52 
1955/56-1968/69  92 
1960/61-1969/70  o, 70 
1955/56-1968/69  0,68 
1954-1969  0,92 
1959-1969  0,99 
1959-1969  0,98 
1959-1969  0,99 
1960-1969  0,49 - 46-
Tableau XVI  e)  (sui  te) 
RENDEMENT 
Produit 
a)  Produits  de  l'élevage 
Rendement  laitier  (R  ) 
mt 
Comparaison  appliquée 
Nombre  de  vaches  par hectare 
de  pâturage  (M  )  M =2,0313+0,0092~ 
0  0 
Poids  en carcasse des 
génisses  (R  ) 
v 
Poids  en carcasse des 
boeufs  et taureaux  (R  ) 
0 
Poids  en carcasse des 
vaches  (Rk) 
Poids  en carcasse des 
veaux  (~a) 
R  =216,76+2,58~  v 
xx  R =269,52+2,68T• 
0 
xx 
~a  =62,89+1,8 5T 
b)  Produits d'origine végétale 
Froment  d'automne  (Belgique)Rwt=  33,06+0,466Txx 
Froment  d'été  (Belgique)  Moyenne  de  la période 
Epeautre  (Belgique)  Moyenne  de  la période 
Froment  (Luxembourg)  Moyenne  de  la période 
Orge  d'hiver  (Belgique)  R  =31,79+0,427~  wg 
Orge  d'été  (Belgique)  Moyenne  de  la période 
Orge  (Luxembourg)  Moyenne  de  la période 
Avoine  (Belgique)  ~a=32,58+0,278T 
Mélanges  de  printemps  Moyenne  de  la période 
(Belgique) 
Avoine  + mélanges  de  ~  =22,39+0,478Tx 
printemps  (Luxembourg)  a+zm 
Seigle  (Belgique)  R  =  26,98+0,236~  rg 
Méteil  (Belgique)  Moyenne  de  la période 
Seigle  (Luxembourg)  Moyenne  de  la période 
1966/67-1968/69 
1966/67-1968/69 
1966/67-1968/69 
1966/67-1968/69 
1966/67-1968/69 
1966/67-1968/69 
1966/67-1968/69 
1966/67-1968/69 
Période  de 
référence 
1955-1969 
1956-1969 
1956-1969 
1956-1969 
1956-1969 
1956-1969 
1951/52-1969/70 
0,66 
0,34 
0,61 
o,86 
0,67 
0,92 
77 
1951/52-1969/70  50 
1960/61-1969/70  16 
1951/52-1969/70  31 
1951/52-1969/70  87 - 46a-
Tableau XVIe-(Suite) 
Produit  Comparaison  appliquée  Période de  R2 
référence 
Pommes  de  terre  R  ==  229,44+2,27T  1959/60-1969/70  13 
(Belgique)  aa 
Pommes  de  terre  R  =  177,85+56,25  x  1959/60-1970/71  32  log T 
(Luxembourg)  aa 
Lin  (Belgique)  Rvl==  59,9+0,3T  1956/57-1969/70  14 
Pommes  cultivées en  ~a= 49,76+2,215T  1955-1969  0,10 
haute tige 
Poires cultivées en  ~p= 38,2+2,742T  1955-1969  0,15 
haute tige 
Pommes  cultivées 
xx  1955-1969  0,36  en  R1a=  183,6+4,38  log T 
basse tige 
Poires cultivées  en  R  1955-1969  0,24  basse tige  lp = 19,6+3,79 log T Tableau  XVIe)(Suite) 
PRIX 
Produit 
a)  Produits  de  l'élev~ 
Pm  = prix nominaux  du lait 
p 
pm= prix nominaux  du lait 
1  indice des  prix agri-
coles 
P  prix nominal  des 
8t+l taureaux 
~  prix nominal  des 
t  veaux 
prix nominal  des 
porcs 
-46 b-
Comparaison appliquée 
xx  Log  P  =0,46656+0,17097  log T 
m 
p 
Pm=  0,03412+0,00051~ 
1 
p 
st+l  xx 
-p-- =  0,57758+0,01194 T 
kt 
xx  1,329245+0,190641  log T 
b)  Produits d'origine végétale 
Prix du froment 
Prix des  céréales 
Prix des  pommes  de  terre 
Prix des  céréales  indus-
trielles 
Prix du lin 
Prix des  céréales  indus-
trielles 
Log  P = 0,1173-0,1079  log Txx 
Log  P = 0,752+û,Ol5T 
Moyenne  de  1967/68/69 
Prix des betteraves sucrières  Moyenne  de  1968/69/70 
Prix des  céréales  industrielles 
Source  CLEO 
Période de 
référence 
1955-1969 
1955-1969 
1955-1969 
1960-1969 
1960/61-1968/69 
1954/55-1968/69 
0,79 
0,73 
0,48 
0,73 
91 
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Rubrique  pour le tableau  XVII  a) 
1)  Superficie 
2 )  Rendement 
3)  Production 
4)  Stock initial 
5)  Stock final 
6)  Variation des stocks 
7)  + importations brutes 
8)  dont  intra-communautaires 
9)  - exportations brutes 
10)  dont  intra-communautaires 
11)  Solde  net  du commerce  extérieur 
12)  Disponibilités 
13)  Alimentation du bétail 
14)  Semences 
15)  Traitements  industriels 
16)  Déchets et pertes 
17)  Alimentation humaine  brute 
18)  Taux de blutage 
19)  Alimentation humaine  nette 
20)  Consommation  en kg par tête et  par an 
21)  Degré  d'auto-approvisionnement  (%) T
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Tableau XVII  b)(Suite)- Production et bilan d'utilisation du  lait dans  11UEBL,  en 
tonnes  et  en milliers  de  litres,  1977/78 
1.  Production 
Production laitière  :  4.136,7 
Teneur moyenne  en matières grasses  34,2 g/1 
2.  Utilisations 
Nature  des utilisations 
I. Livraisons  des  laiteries 
comme  lait 
comme  crème 
(12.190.016  kg à  32,01%) 
II. Utilisations de  laiterie 
1. Consommation  humaine  à  1'  état 
liquide 
A.  Lait  de  consommation 
a)  lait de  32 70  g/1 
604.171,9 
b)  lait  écrémé  et babeurre 
82.322,7  1 
B.  Autres  produits destinés  à  la 
consommation directe 
a) yaourt  gras 
18.458,4 1  à  20  g/1 
b)  yaourt  maigre 
10.938,3 1  à  5  g/1 
c)  chocolat  au lait 
gras 
2.734,6 à  15  g/1 
maigre 
32.042,8 
2.  Production de beurre de 
laiterie 
83.725,6 à  850 g 
Lait  écrémé 
1.998.174,4 
Dont  109.503,7  provenant  de 
livraisons de  crème 
Lait  de  34,2 g/1 
3.072.205,7 
114.094,3 
3.186.300,0 
565.307,0 
10.794,4 
1.599,1 
1.199,4 
578.999,0 
2.00 1.  900,0 
2.  00 1.  900' 0 
Lait  de  laiterie  écrémé 
et babeurre 
Utilisations  A utiliser 
)8 .864,  9 
62.200,8 
7.664,0 
9.339,2 
1.535,2 
32.042,8 
151.646,9 
1.888.670,9 - 62-
Tableau  XVII  b) (Suite) 
3.  Production de  fromage 
a)  Fromage  frais gras  6.793,5 kg 
40.760,8  1  à  24,5 gr/1 
b)  Fromage  frais  demi-gras 
4·587 ,o  kg 
19.836,0 1  à  15  g/1 
c)  Fromage  frais maigre 
11.490,0 kg 
d)  Gouda 
12.019 kg 
114.303,4 1  à  29  g/1 
e)  St  Paulin 
523,6  kg 
g/1  4.822, 6  1  à  28 
f) Brie 
191,5 kg 
1.514,6 1  à  28  g/1 
g)  Camembert  3,1 kg 
24,3 1  à  28  g/1 
h)  Fromage  de  Bruxelles 467,6 kg 
i) Herve  industriel  :  plateau 
1.405,7  kg 
13.368,0 1  à  28  g/1 
j) Produits laitiers cuits 
6.778,6 kg 
67.794,4 1  à  33  g/1 
k)  Autres 
5.993,2 kg 
51.847,2 1  à  25  g/1 
TOTAL  FROMAGE 
50.253,1 kg 
4•  Lait  en  poudre 
a)  Lait entier et lait partielle-
ment  écrémé  en poudre 
17.747,5 kg 
151.031,6 1  à  31  g/1 
b) Babeurre  écrémé  en  poudre 
150.547,1 
TOTAL  LAIT  EN  POUDRE 
168.294,6 
5. Lait  condensé 
a)  Lait entier évaporé 
29.200,0 
8.700,0 
96.924,0 
1.240,0 
11.140,0 
65.400,0 
37.900,0 
254·472,2 
136.900,0 
136.900,0 
32.800,0 
11.560,8 
11.136,0 
55.152,0 
17.379,5 
874,3 
274,6 
2.228 ,o 
14.131,6 
749,7  P.M. - 62 A-
Tableau XVII  b) (Suite) 
14-430,5 kg 
32.050,31  à  35  gr/1 
b) Lait entier concentré 
624,2  kg  1.500,0  154,8 
1.654,8  1 à  31  g/1 
c)  Lait  écrémé  concentré  6.416,6 
1.944,4 kg 
16.999,1 kg  34.300,0  6.571,4 
6.  Crème  de  consommation 
8.900,0 1  99.900,0  90.839,1 
TOTAL  DES  TRAINŒNTS  DE  LAITERIE  3.186.300,0  1.979.510,6 
c.  Disponible  à  la ferme  950.400,0 
Conservation à  la ferme,  prove- 101.901,3 
nant  de  livraisons de  crème 
D.  Utilisation à  la ferme 
1. Consommation  humaine  de  lait  164.800,0 
entier à  la ferme 
2.  Consommation  de  lait entier  163.400,0 
destiné au bétail 
3. Production de  fromage  de  ferme 
(Herve) 
695,7- 6.609,5  1 à  29  g/1 
5.600,0  1.009,0 
4•  Beurre de  ferme  (sur la base 
d'une utilisation de  0,878  kg  MG)  616.600,0  592.582,0 
24.017,9  kg 
5.  Lait  écrémé  restant  à  utiliser  693-475,3 
TOTAL  DES  UTILISATIONS  A LA  FERME  694-483,3  694-483,3 
TOTAL  GENERAL  DES  UTILISATIONS  4-136,7  2.673-993,9  2.673.993,9 
Source  CLEO T
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Rubrique  pour le  tableau  XVII  b) 
1)  Production 
2)  Variation des  stocks 
3)  Total des  exportations 
4)  Total des  importations 
5)  Solde net  du  commerce  extérieur 
6)  Exportations  extra-communautaires 
7)  Importations  extra-communautaires 
8)  Disponibilités 
9)  Alimentation du bétail 
10)  Traitements  industriels 
11)  Différences 
12)  Consommation humaine  totale 
13)  Consommation humaine  par t@te  (kg) 
14)  Degré  d'auto-approvisionnement  (%) T
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Rubrique  pour  le  tableau  XVII  d) 
1)  Superficie 
2)  Rendement 
3)  Production 
4)  Ventes  par producteurs  professionnels 
5)  Stocks destinés  à  l'exportation - au 1er avril 
6)  Stocks destinés à  l'exportation - au 31  mars 
7)  Exportations totales - de  la récolte  précédente 
8)  Exportations totales -de la présente récolte 
9)  Importations totales 
10)  Solde total du  commerce  extérieur 
11)  Commerce  extra-communautaire - exportations 
12)  Commerce  extra-communautaire - importations 
13)  Utilisation interne du marché 
14)  Pertes sur le marché 
15)  Applications  industrielles à  des  fins  non  alimentaires 
16)  Quantités destinées à  des  fins  alimentaires - pour le traitement 
17)  Quantités destinées  à  des  fins  alimentaires - pour la consommation 
18)  Consommation  (fra!che)  par t@te  (kg) 
19)  Consommation  (traitée) par t@te  (kg) 
20)  Degré  d'auto-approvisionnement  (%) T
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Rubrique  pour le tableau  XVII  e) 
1)  Production totale 
2)  Disponibilités 
3)  Solde  commerce  extérieur 
4)  Utilisation (fins techniques) 
5)  Consommation  humaine 
6)  Degré  d 1 auto-approvisionnement T
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Rubrique  pour le  tableau  XVIII 
1)  Produit national brut aux prix du marché  (prix 1963) 
2)  Produit national brut aux  prix du marché  (prix courant) 
3)  Valeur de  la production finale de  l'agriculture  (prix 1963) 
4)  Valeur de  la production finale de  l'agriculture  (prix courants) 
5)  Indice des  prix de  la production finale de  l'agriculture 
6)  Demande  totale intermédiaire de  l'agriculture  (prix 1963) 
7)  Demande  intermédiaire totale de  l'agriculture  (prix courants) 
8)  Indice des  prix de  la demande  intennédiaire totale de  1 'a.gricul  ture 
9)  Valeur ajoutée brute aux prix du marché  (prix 1963) 
10)  Valeur ajoutée brute aux prix du marché  (prix courants) 
11)  Subventions  (prix courants) 
12)  Imp8ts  indirects  (prix courants) 
13)  Valeur ajoutée brute  au  coftt  des  facteurs  (prix courants) 
14)  Amortissements  (prix courants) 
15)  Valeur ajoutée nette au cont  des  facteurs  (prix courants). - 93-
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N° 126  Le rôle des ports de  la  Communauté pour  le trafic de  céréales et de  farines 
V.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de la  côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le  trafic de  céréales et de farines 
VI.  Monographies  pour  les principaux ports  italiens de  la côte Est 
N° 128  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agticoles 
- «  1977 )) 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- (( 1977 )) 
VI.  Résultats pour  la Communauté européenne 
N°  130  Utilisation de produits de  remplacement dans l'alimentation animalE! 
N°  131  Recherche sur les additifs pouvantêtre utilisés comme  révélateurs four la 
matière grasse butyrique  !l 
- Partie Ill 
N° 132  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
Ill.  Pays-Bas 
N° 133  Les produits dérivés de  la  pomme  de  terre 
N° 134  Projections de  la  production et de  la  consommation  de  produits  ag  icoles 
- « 1977 )) 
VIl.  Belgique, Grand-Duché de Luxembourg 
Dote  Longues 
Février 1974 
Février 1974 
Février 1974 
Mars  1974 
Avril1974 
Mai  1974 
Juin  1974 
Juin 1974 
Août  1974 
Septembre 1974 
F 
F 
F 
F en  prép. 
D 
F 
D 
F 
E en  prép. 
F 
F en  prép. 
N 
F 
F 
Den prép. VI/4822/71-F 